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RESUMEN 
 
 
Pensar sobre razonar es propiciar pensamiento crítico, en especial cuando 
se ejercitan con estrategias los razonamientos, es así como esta 
investigación aborda la forma de desarrollar el nivel de los razonamientos 
deductivo e inductivo, como elementos fundamentales para alcanzar el 
pensamiento crítico y creativo desde lo esquemas de pensamiento, a partir 
del texto literario: fábula. Estudio realizado bajo el enfoque cuantitativo, 
diseño descriptivo. Las participaciones de los estudiantes se analizaron para 
precisar el desarrollo del nivel de los razonamientos inductivo y deductivo 
mostrando la evolución de las operaciones mentales presentes. 
 
 
La experiencia conduce a aseverar que la lectura de fábulas es una 
estrategia viable y efectiva para desarrollar y fortalecer el nivel de los 
razonamientos inductivo y deductivo en estudiantes en el estadio de 
operaciones concretas. 
 
Palabras claves: pensamiento, razonamiento inductivo, razonamiento 
deductivo, operación mental, fábula.             
 
 
ABSTRACT 
 
Think about reasoning is to foster critical thinking, especially when exercised 
with the reasoning strategies, is how this research talks how to develop the 
level of deductive and inductive reasoning as fundamental elements to 
achieve the critical and creative thinking from the schemes of thought, from 
literary text: fable. Study conducted under the quantitative approach, 
descriptive design. The shares of students were analyzed to define the level 
of development of inductive and deductive reasoning showing the evolution of 
mental operations present. 
 
The experience leads to assert that reading fables is a viable and effective 
strategy to develop and strengthen the level of inductive and deductive 
reasoning in students in the concrete operational period. 
 
Keywords: thinking, inductive reasoning, deductive reasoning, mental 
operation, fable. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los retos educativos del presente siglo giran alrededor de la formación de 
seres humanos competentes que centren su quehacer en acciones de 
mejoramiento social en las cuales las destrezas no sólo estén en interpretar 
sino en proponer alternativas para la solución a los problemas que se 
presentan en la sociedad global. Sin duda, la escuela tiene la obligación de 
convertirse en la principal protagonista en el desarrollo del pensamiento de 
sus beneficiarios. 
 
Por ello, la intención de esta investigación es medir los razonamientos 
inductivo y  deductivo y generar alternativas para su desarrollo de manera 
flexible con las operaciones mentales involucradas, permitiéndole al 
estudiante demostrar que el razonar es un producto que va más allá de la 
reproducción de los conceptos recibidos en un momento determinado; y 
entendiendo que los razonamientos inductivo y deductivo ocupan un lugar 
preponderante dentro del esquema de pensamiento sistémico y crítico 
propuesto por Villarini (2011). 
 
Ahora bien, el pensamiento empieza a convertirse en el eje que dinamiza la 
vida y le imprime el valor necesario para que los seres humanos actualicen 
su relación con el mundo y es el vehículo para el crecimiento académico, 
científico y personal.  
 
Muchos autores han generado análisis y propuestas sobre el desarrollo del 
pensamiento en los ambientes educativos y, sobre todo, de pensamiento   
crítico; alrededor del cual se han tejido innumerables cuestionamientos con 
respecto a las variables presentes en los procesos a seguir para su 
desarrollo, sin embargo se tiene claro que el pensamiento crítico implica ir 
creciendo de lo sencillo a lo complejo, desde las destrezas simples hasta las 
dimensiones lógicas (Villarini 2011)      
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La lectura es una de las grandes aliadas al momento de trabajar procesos de 
pensamiento, es una verdad aceptada por todos; los elementos que involucra  
se convierten en promotores del pensamiento creativo y crítico, 
manteniéndose la relación entre los niveles de lectura: literal,  inferencial y 
crítico intertextual (MEN 1998) y el desarrollo de los razonamientos en el 
espacio más apropiado el Aula y orientado por los maestros.      
 
El pensamiento crítico y creativo expone una variedad de estudios que 
incluyen  formas y áreas del conocimiento para lograrlos entre éstos el 
razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, variables que para esta 
investigación son de gran relevancia e influencia; por ello el objetivo de la 
investigación es desarrollar el nivel de los razonamientos inductivo y 
deductivo en los estudiantes de la zona rural de la subregión del río en el 
departamento del Magdalena, a través de la lectura de fábulas.  
 
Con este fin se diseñaron seis talleres de lectura de fábulas, estímulo de 
experimentación, para los chicos  y chicas entre 9 y 12 años  matriculados en 
los establecimientos educativos departamentales de carácter público; en 
ellos se trabajaron las operaciones mentales, anticipación, generalización, 
teorización, formulación de hipótesis, verificación que conforman el 
razonamiento inductivo y las operaciones mentales inferencia, conclusión, 
argumentación, demostración que conforman el razonamiento deductivo. 
 
Se trata de un estudio de carácter  cuantitativo con diseño experimental  pre 
test –post test.    
 
El presente escrito se estructura en tres grandes apartados, el marco de 
referencia, el diseño y desarrollo metodológico, y la presentación, análisis e 
interpretación de resultados. 
 
En el primer capítulo, al iniciar,  se muestra una revisión de antecedentes un 
recorrido por el hacer y quehacer  sobre el razonamiento inductivo y 
razonamiento deductivo en diferentes ámbitos, especialmente los 
relacionados con lectura; en el segundo momento el  marco teórico donde se 
hace la revisión de la literatura científica en la que se fundamenta la 
investigación. 
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En el segundo capítulo se plantean las hipótesis que sustentan el objetivo y 
el proceso de investigación, contiene todos los rótulos correspondientes al 
planteamiento metodológico, comenzando por el tipo y el diseño de 
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de información 
empleados o utilizados,  y la muestra y el muestreo. 
 
El tercer capítulo recoge los resultados, la exposición de éstos se divide en 
dos bloques, primero la presentación que muestra las cifras en los resultados 
ubicándolos en un nivel superior, básico o bajo en los razonamientos 
deductivo e inductivo, segundo el análisis de los resultados de forma 
descriptiva y generando  una discusión donde se intenta explicar y justificar 
los resultados, además del deseo infinito de marcar direcciones para 
investigaciones futuras en el impresionante camino del pensamiento.   
 
Luego se presentan las conclusiones y recomendaciones, finalmente se 
muestran las referencias bibliográficas citadas en el escrito y los anexos que 
se apuntan  en el suscitado de este trabajo.           
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1. FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 
 
 
Esta Investigación fundamenta su ejercicio en las dificultades observadas en 
los estudiantes de educación básica primaria en cuanto a su desempeño en 
el aula, su poca participación y el silencio de los mismos en el momento de 
ser interrogados por los docentes para que a partir de las correspondientes 
operaciones mentales, produjeran respuestas que dieran cuenta de su 
habilidad de emitir razonamientos inductivos y deductivos frente a 
situaciones de la vida cotidiana o de textos leídos. Desde esta observación 
se entendió que hay un abandono en la estimulación de procesos mentales 
que involucren los razonamientos inductivo y deductivo por parte de los 
docentes,  en los primeros niveles escolares. Hecho que deja ver una 
enseñanza convertida en dominio disciplinar en el cual sólo se repite una 
información y ello  representa un alto deterioro en el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. 
 
Asimismo la escuela ha dejado de cumplir con las esenciales búsquedas a 
las cuales conducen las propuestas de la Misión Ciencia, Educación y 
Desarrollo (1995), proposiciones que centran sus recomendaciones en 
acciones educativas conducentes al desarrollo de los procesos de 
pensamiento, encaminados a la formación de seres críticos. Se alejan 
entonces de los propósitos y las acciones planificadas para el logro de dichas 
finalidades en situaciones de aula conductistas o tradicionalistas.  
 
De igual forma, la vida escolar no llena los espacios de pensamiento que 
impliquen ir más allá de las situaciones contextuales o textuales, las 
limitantes observadas no permiten que los estudiantes de 9 a 12 años 
desmenucen los contenidos para desarrollar competencias, ni ahondar en 
procesos que signifiquen ponerse al orden de las exigencias de la ―sociedad,  
de conocimiento‖ del siglo XXI (...) Que a su vez dé sentido e inteligibilidad al 
manejar exitosamente cambios del entorno… esto ayuda a comprender su 
propio proceso mental (…) mensaje que tanto resaltan los sabios en sus 
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conclusiones, adelantándose al siglo. (Misión Ciencia, Educación y 
Desarrollo, 1995).  
 
Cabe agregar que la realidad institucional de los estudiantes con los que se 
desarrolló este trabajo, tenía un ejercicio diario de rutina frente al tablero, en 
situación de trabajo individual con el cuaderno, sin la posibilidad de generar 
sus propios razonamientos, con limitación a lo que se ―dicte‖ por parte de 
quien dirija la clase. No se ponían al frente de ellos retos para superar. No se 
les generaban momentos de interacción con los otros para mostrar y 
escuchar ni para discutir sobre sus apreciaciones con respecto a 
determinada acción de un personaje o de alguna situación cotidiana. 
Tampoco se promovían las actualizaciones de los contenidos estudiados con 
la vida cotidiana, el contexto no era fundamento de estudio ni de análisis, se 
vivía un poco de espaldas a la realidad. 
 
Atendiendo a lo anterior y con fundamento en Villarini (2011) quien sostiene 
que para desarrollar esquemas de pensamiento sistemático y crítico se hace 
necesaria la estimulación de  diversos procesos, en especial el de los 
razonamientos deductivo e inductivo, desde este trabajo se pensó en una 
estrategia que permitiera reestructurar las habilidades de pensamiento de los 
estudiantes de los primeros años de escolaridad, en la etapa de operaciones 
concretas, teniendo en cuenta la relación lectura y razonamiento, en la cual 
se  asume la fábula como recurso gracias a que ésta reposa siempre sobre 
una doble estructura de carácter mixto: narrativo y didáctico. Ésta se 
considera como un elemento lúdico e inherente al pensamiento por su 
carácter ejemplarizante. 
 
Los planteamientos anteriores permiten generar el siguiente interrogante, 
que guía las acciones de este trabajo:  
 
¿Qué nivel de razonamiento inductivo y razonamiento deductivo desarrollan 
los estudiantes de 09 a 12 años de la zona rural de la subregión del río en el 
departamento del Magdalena, a través de la lectura de fábulas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Por el país próspero y justo que soñamos: 
 al alcance de los niños. 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
 
La educación básica primaria es el punto de partida donde se trabajan 
contenidos disciplinares específicos y donde los estudiantes deben apropiar 
significados asociados a su cotidianidad, es decir, que los chicos y chicas de 
este nivel deben tener la habilidad para interpretar algunos conceptos, hacer 
anticipaciones, formular hipótesis y construir redes que den cuenta de sus 
competencias, situación ideal que luego de una observación detallada en los 
espacios de interacción educativa, se descubre que no es así. 
 
 
Este estudio cobra gran importancia por su invitación a reflexionar sobre los 
razonamientos  fundamentales para mejorar el pensamiento, actividad que 
en la actualidad se está promoviendo en la práctica pedagógica desde los 
entes gubernamentales nacionales, por tanto, el resultado de esta 
investigación genera conocimiento, aportes al mejoramiento y  la solución 
que pide el cuerpo de educadores para llevar a los ambientes de 
aprendizaje; aprovechando los dones naturales inherentes a la expresión 
superior de la mente humana como la creatividad y la determinación de 
ascenso personal como lo plantea Gabriel García Márquez (Misión Ciencia, 
Educación y Desarrollo, 1995). 
 
En este orden de ideas, se considera de gran relevancia determinar en los 
estudiantes el nivel de los razonamientos inductivo y deductivo a partir de las 
operaciones mentales que componen cada razonamiento con el estímulo 
experimental de talleres de lectura centrados en el texto fábula. Si es cierto 
que cada época prefiere determinado género literario, por razones sociales y 
culturales no bien establecidas, la fábula hace siglos que no cuenta con el 
favor del público. Al parecer, en la época actual se prefiere otros tipos de 
textos. Pero, la fábula por su contenido moralizante y didáctico, es ideal para 
el desarrollo del pensamiento crítico; generalmente es una obra muy breve 
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con pocos personajes, posee gran inventiva, riqueza imaginativa y colorido, 
es inverosímil, en su exposición de vicios y virtudes, es maliciosa e irónica; 
estas características la hacen siempre actual por los valores universales que 
promueve en las pequeñas filosofías del diario vivir. El fin implícito de ésta 
es que el lector reflexione sobre las conductas o defectos de algunos 
comportamientos ligados a la interrelación entre los seres humanos dentro 
de una sociedad, la perfecta para incentivar la literatura y la lectura en los 
niños que se encuentran en el estadio de las operaciones concretas, ya que 
ellos, desde muy pequeños, están inmersos en un mundo visual de dibujos 
animados y de breves mensajes lingüísticos. 
 
A nivel teórico los razonamientos deductivo e inductivo son los ejes 
fundamentales en la generación del pensamiento crítico, son 
complementarios  y no difieren en lo sustancial ya que las operaciones 
mentales ejercitadas en los razonamientos mencionados se entrelazan en 
acciones en simultaneidad sin orden jerárquico evidente. Se deben al origen 
común de unas y otras es decir la competencia del pensamiento y no ha 
mecanismos formales. 
  
El estudio de las operaciones mentales para el desarrollo del nivel de los 
razonamientos requieren el diseño experimental de clasificación preprueba – 
postprueba sin grupo control ya que este permite verificar el cambio de una 
variable de interés Sandhish y col (2002) en un momento antes y uno 
después, además no desvía la atención en el ejercicio investigativo al facilitar 
una vinculación más cercana al tratamiento de la muestra. 
  
La mayoría de las investigaciones que se han realizado en el contexto 
regional están orientadas a la comprensión de textos o al análisis del 
pensamiento, pero es necesario vincular el desarrollo de los razonamientos 
del pensamiento crítico y creativo a la lectura. Esto, entendiendo que los 
modelos didácticos en los cuales el estudiante es protagonista de su 
aprendizaje proporcionan información que permite la toma de decisiones 
para generar propuestas de desarrollo de procesos que impliquen el 
mejoramiento de los niveles de pensamiento crítico y creativo.  
 
Lo más importante en el presente proyecto es que hace hincapié en criterios 
prácticos y reales de carácter pedagógico, didáctico y de pensamiento muy al 
orden del día en las exigencias de la aldea global, recurrente para que la 
escuela sea un ente protagónico en los retos que deben enfrentar sus 
estudiantes en la convulsa sociedad en la cual el recurso fundamental del ser 
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humano para enfrentar la vida es su pensamiento. Y los resultados de este 
trabajo se tornan en un  recurso de apoyo para abordar los problemas que 
aquejan las comunidades educativas.  
 
 
Entre las razones que justifican el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes se destaca el interés general por llevar a cabo una educación 
liberal y liberadora que promueva la  formación integral del ser humano. Este 
enfoque educativo procura capacitar a  la persona para que se adapte en 
forma consciente y deliberada a su medio socio-cultural, a la vez que se 
prepara mejor para tomar decisiones propias dentro  de su ámbito de 
transformación social (Freire, 1985).  
 
Dada la importancia de la transversalidad en el aprendizaje, la lectura debe 
ser entendida como una práctica cotidiana en  todos los niveles del sistema 
educativo. Pearson y col. (1992) han revelado que los lectores competentes 
poseen características definidas, entre otras, la utilización de conocimientos 
previos para dar sentido a la lectura y la evaluación de su comprensión 
durante el proceso de lectura. Por ello, se considera elemental la generación 
de ese espacio para desarrollar el pensamiento crítico desde la reflexión y 
discusión. Dada esta razón el docente debe promover en sus estudiantes el 
desarrollo de los razonamientos desde la lectura de fábulas en las aulas de 
formación donde se debe ―vivir‖ la lectura para luego interiorizar esta 
vivencia. 
        
En síntesis, la lectura se convierte en el elemento prioritario en el desarrollo 
del razonamiento de los niños, ayudando a que utilicen de manera adecuada 
sus capacidades cognitivas, es fuente de conocimiento, medio de recreación, 
sirve para tenerlos informados y constituye un medio de aprendizaje, por lo 
tanto, esta investigación realiza un aporte  para  el desarrollo de los 
razonamientos inductivo y deductivo a partir de la lectura de fábulas  y 
asimismo contribuye a mantener un mayor interés por parte de los 
estudiantes, que los llevarán a mejores resultados en los aprendizajes de 
aula. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 GENERAL 
  
Desarrollar el nivel del razonamiento inductivo y razonamiento deductivo en 
estudiantes de 09 a 12 años de la zona rural de la subregión del río en el 
departamento del Magdalena, a través de la lectura de fábulas 
 
 
3.2 ESPECÍFICOS 
 
 Identificar  el nivel de razonamiento  en que se encuentran los 
estudiantes. 
 
 Aplicar un instrumento de tratamiento que  desarrolle el nivel de los 
razonamientos inductivo y deductivo. 
 
 Determinar el nivel desarrollo de los razonamientos inductivo y 
deductivo luego  de la aplicación del tratamiento. 
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4.  MARCO DE REFERENCIA 
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4.1 MARCO DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
 
La historia es un argumento  
necesario para influir en la toma de decisiones. 
Anónimo 
 
 
En razón del desarrollo el pensamiento crítico han surgido una serie de 
investigaciones, proyectos y estudios encaminados a indagar sobre el 
razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo su importancia en los 
procesos, en las orientaciones didácticas, en el desarrollo de habilidades 
cognitivas y de pensamiento, en el planteamiento de conclusiones lógicas y 
resolución de problemas que se involucran en el proceso educativo.       
   
A continuación se describen algunas investigaciones  y experiencias que se 
trazan en el marco de esta investigación: 
 
 El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo 
en ciencias experimentales y sociales (2006), Universidad pedagógica 
experimental Libertador e Instituto pedagógico Rafael Alberto Escobar 
Lara de Maracay investigadora Gladys Dávila Newman. Se genera por 
la razón de hacer una disertación sobre el razonamiento deductivo e 
inductivo en el proceso de investigación en ciencias naturales y 
sociales reflexionando en torno a las formas que a lo largo de la 
historia el hombre ha buscado para abordar el proceso investigativo. 
Se concluye que la ciencia requiere una profunda y permanente 
revisión; la diversificación y complejización crecientes de la sociedad 
ayuda al desarrollo de las ciencias sociales; la investigación científica 
es un proceso que combina el razonamiento y la experiencia; las 
ciencias experimentales utilizan el método inductivo; el uso de las 
hipótesis representa la diferencia primordial entre el método científico 
y el razonamiento inductivo; el razonamiento deductivo permite 
organizar las premisas que validan conclusiones y el razonamiento 
inductivo empieza con premisas verdaderas para llegar a conclusiones 
válidas.    
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 Desarrollo del razonamiento deductivo diferencia entre condicionales 
fácticos y contrafáctico (2010), Universidad de los Andes, Santiago 
Chile, Universidad de Granada España, UNED Madrid España, 
investigadores Cristian Rojas, Sergio moreno, Juan García. La 
investigación analiza cómo los adultos y los niños realizan inferencias 
sobre lo que podría haber ocurrido pero no ocurrió, analizando los 
cambios evolutivos, para ello se utiliza una tarea de razonamiento 
deductivo con enunciados condicionales reales. Se aplicó a niños en 
edad escolar (promedio de 7 a 15 años) y adultos universitarios. Se 
concluye que las representaciones iniciales condicionan en gran 
medida la frecuencia de las inferencias condicionales. En deducción, 
los resultados obtenidos en tareas de construcción no siempre 
coinciden con los obtenidos en tareas de evaluación de la conclusión.          
 
 
 Diferencias individuales en razonamiento hipotético – deductivo: 
importancia de la flexibilidad y de las habilidades cognitivas (2007), 
Universidad de Santiago de Compostela. Investigadores: Gloria 
Seoane, María Valiña, María Rodriguez, María Ferraces. Esta 
propuesta analiza las diferencias individuales en razonamiento 
hipotético deductivo teniendo en cuenta las características asociadas 
a la propia tarea y las características diferenciales de los propios 
sujetos, se aplicaron pruebas Psicométricas y diferentes tareas de 
razonamiento 276 estudiantes  de la Universidad en mención. Los 
resultados confirman que las diferencias entre los razonadores 
competentes y los no competentes se dan en los niveles algorítmico 
(habilidades y competencias cognitivas) e intencional (Flexibilidad 
cognitiva). 
 
 
 Influencia del entrenamiento sobre el razonamiento deductivo: 
importancia del contenido (2003) universidad de Valencia. 
Investigadores: Carmen Dasí, Salvador Algarabel. Esta investigación 
está centrada en el razonamiento deductivo especialmente en los 
aspectos relacionados con la adquisición de habilidades para la 
superación de un error muy frecuente: la falacia de la afirmación 
consecuente. Se desarrollaron dos experimentos en los que se 
manipuló el tipo de dominio. Los resultados indican que la dificultad 
del contenido empeoró la ejecución y que el dominio se hace difícil y 
sólo aparece transferencia cuando el dominio es más fácil que el 
entrenado. Fue aplicado a 49 estudiantes de la licenciatura de 
sociología  de la Universidad de Valencia. La conclusión relevante es 
que para conseguir que los estudiantes mejoren la adquisición de la 
lógica de cómo se pueden extraer conclusiones causales desde el 
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punto de vista lógico formal en la investigación psicológica, cursos 
cuyos contenidos estén formados por ejemplos y prácticas. 
 
 
 Utilización de un modelo para describir el razonamiento inductivo de 
los estudiantes en la resolución de problemas (2007), departamento 
de didáctica de  matemáticas, facultad de educación, Universidad de 
Granada, por María Cañadas, Encarnación Castro y Enrique Castro. 
El principal objetivo es describir y caracterizar el razonamiento 
inductivo utilizado por estudiantes españoles de 3 y 4 de educación 
básica secundaria cuando resuelven problemas de sucesiones 
lineales y cuadráticas, aplicando y desarrollando un cuestionario de 
seis problemas con diferentes características con 359 estudiantes. Se 
logró concluir que el modelo de razonamiento inductivo es útil para 
describir la actuación de los estudiantes, pues lograron generalizar, 
analizar, describir y resolver problemas. 
      
 
 Habilidades de pensamiento en los estudiantes universitarios a través 
de propuestas didácticas específicas y alternativas (2010), en la 
universidad de Manizales línea de investigación Cognición y desarrollo 
humano  investigadora principal Martha Gutiérrez, docentes 
investigadores Dora Cardona, Graciela Cardona, Francisco José 
Cardona, Gloria Isaza, Ornilfa Osorio, Victoria Pinilla miembros de la 
red de pedagogías y desarrollo humano. La enseñanza de las ciencias 
es la preocupación del sistema educativo universitario que a veces se  
centra en el aspecto disciplinar y otras en el pedagógico cuando en 
realidad deben preocuparle ambos componentes para aprender a 
aprender en un mundo cambiante. Problema de investigación: ¿Cómo 
desarrollar habilidades de pensamiento inductivo deductivo y 
resolución de problemas en la enseñanza del desarrollo humano, la 
macroeconomía y la matemática financiera, a través de propuestas 
didácticas específicas y alternativas centradas principalmente en el 
enfoque histórico-cultural? Conclusión: el desarrollo de habilidades de 
pensamiento inductivo, deductivo y resolución de problemas en 
estudiantes de psicología, economía y contaduría con una 
contribución al proceso de cambio para la educación superior, para la 
aprehensión de objetos de estudio facilitadores de desarrollo cognitivo 
y del pensamiento científico y teórico. Los estudiantes no centran sus 
procesos en los contenidos y la información, sino en las habilidades 
convertidas en procesos de pensamiento para hacer de la información 
esencial un medio para aprender a aprender a aprender, a 
desaprender para aprender y a cambiar. 
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 Estrategias didácticas que permiten el desarrollo del pensamiento 
inductivo y deductivo en el núcleo de ciencia y tecnología en la 
Escuela Normal Santa Teresita Sabanalarga Atlántico (2007). 
Investigadores César Berdugo, Rosana Blanco, Marcos Castañeda, 
Laureano Corro, Jagger Rivera, Johana Mercado, Liliana Natera, Ciro 
Meza, Jhonny Rodríguez. En el contexto educativo los procesos  de 
pensamiento inductivo y deductivo se convierten en una de las bases 
fundamentales que permite al individuo desarrollar las competencias 
comunicativas y encontrar el mejor camino para resolver problemas y 
desarrollar el pensamiento crítico. La institución evidencia debilidades 
en los estudiantes de séptimo, básica secundaria, en consecuencia se 
planteó el interrogante ¿qué estrategias didácticas facilitan el 
desarrollo de los procesos de pensamiento inductivo y deductivo en 
los estudiantes de séptimo grado de la Escuela Normal Superior Santa 
Teresita de Sabanalarga? Se pretende que los estudiantes elaboren 
material didáctico en las áreas de ciencias naturales, matemáticas y 
tecnología e informática. Se concluye primero que el nivel de 
motivación de los estudiantes por el desarrollo de contenidos mejoró 
notablemente, segundo que los procesos de pensamiento deductivo e 
inductivo permite el desarrollo de un juicio crítico. 
 
 
 La lectura como generadora de pensamiento crítico (2009), adscrita al 
eje Desarrollo humano y calidad de vida en la Universidad del 
Magdalena Fonciencias. Investigador principal Rosmery Riatiga 
Romero, coinvestigadores Martiniano Acosta, Yasmín Calabría, Zuany 
Paba,  Alberto Prado. El arte de leer es comparable con el acto de 
pensar que conduce a la reflexión y el análisis para posibilitar la 
formación de los lectores como individuos críticos- activos –pensantes 
y la falta de este arte genera una profunda preocupación en la 
comunidad académica que observa la deficiente comprensión lectora 
de los estudiantes. Se considera el problema ¿Cómo desarrollar 
niveles de pensamiento de orden superior en los estudiantes del Ciclo 
General de la Universidad del Magdalena a partir del diseño de un 
programa de lectura? 
        
El trabajo da como producto un instrumento de evaluación que permite 
establecer el nivel de desarrollo en las habilidades de pensamiento y 
una propuesta de acompañamiento. La elaboración y aplicación de 
instrumento de evaluación permitió concluir que las habilidades de 
pensamiento de los estudiantes de la universidad del Magdalena se 
encuentran en bajos niveles de desempeño. 
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Como puede apreciarse por la revisión realizada, son pocas las 
investigaciones que se han encaminado al desarrollo de los razonamientos 
inductivo y deductivo como recíprocos aunque muchos verifican la 
modificación del razonamiento de forma independiente es decir enfocado 
desde diferentes campos disciplinares como matemáticas, ciencias sociales, 
ciencias naturales y educación física; por ello no se desconocen tales 
publicaciones como posibilidades de indagación, por ejemplo los estudios a 
partir de  la resolución de problemas y la aplicación de talleres, cuyos 
resultados son útiles como punto de partida qué permite apreciar algunas 
formas de desarrollo de los razonamientos y pensamiento en estudiantes de 
diferentes niveles sobretodo universitarios. No obstante, las herramientas 
resultan insuficientes para los estudiantes en edad de operaciones 
concretas.     
 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
El producto de la actividad de la mente  
es el pensamiento 
Russel 
 
 
Con este estudio se pretende demostrar que los estudiantes desarrollan  
niveles en los razonamientos inductivo y deductivo, éstos como elementos 
fundamentales del pensamiento crítico; a continuación se presentan teorías 
ampliamente relacionadas con el propósito de este ejercicio investigativo        
 
4.2.1 PENSAMIENTO 
 
La importancia del desarrollo de habilidades de pensamiento surge a partir 
de los años setenta en todos los espacios, desde los universitarios hasta los 
de las escuelas de todos los prestigios, ya que se mostraban bajos 
desempeños intelectuales sin causas aparentes. Se describen entonces 
nuevas maneras de enseñar con énfasis en el aprendizaje significativo y 
desarrollo del aprendizaje basado en la resolución de problemas según 
Whimbey y Lochhead, extraído de Amestoy de Sánchez (2002), allí se 
presentan estrategias de procesamientos de información que resuelven los 
docentes y estudiantes mientras solucionan problemas en diferentes 
disciplinas. 
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Ahora bien, definir pensamiento puede resultar algo arbitrario pues pensar es 
tanto que no delimita una única acción, por el contrario, son muchas 
acciones en paralelo o que se relacionan consecutivamente, plantea 
Marzano (Schneider 2005) resolver situaciones,  te lleva a pensar de forma 
crítica o creativa.  
 
Se entiende pensar como el conjunto de ideas organizadas que conducen a 
comprender la acción humana y el impacto que ésta tiene en la vida social o 
de relación, es por lo tanto una actividad transformadora y una creación 
original de la mente o del intelecto humano.  
 
Del mismo modo la psicología genética planteada por Piaget (Vygostki, 1985) 
sugiere que el pensamiento sigue un orden de sucesión construido por los 
estadios de desarrollo y que en el estadio de autorregulación el nivel de 
pensamiento es de orden superior, siguiendo este sentido se distingue: 
pensamiento de nivel básico, pensamiento de nivel superior – abstracto en 
este último podrá comprobar hipótesis, realizar inferencias, inducir, deducir, 
extrapolar; acciones que se involucran en el desarrollo del pensamiento 
crítico. 
 
Mientras que Lev Vygotsky (1985) considera  que el individuo regula su 
propio proceso de aprendizaje, es decir es consciente de su actividad 
cognitiva desde su origen social utilizando diferentes símbolos; Sapir, 
extraído de De Sánchez (2003) considera el pensamiento es consciente y es 
influenciado por su contexto. 
 
Asimismo Amestoy De Sánchez (2002) considera Pensar en un proceso 
complejo que no está claramente explicado;(…) involucra el constructo 
concreto y abstracto (…)  de diferentes grados de complejidad y abstracción. 
Según Jung involucra la sensación, intuición y sentimiento. 
 
Se puede de esta manera acercarse al concepto de pensamiento por este 
camino para así llegar al de los razonamientos inductivo y deductivo que se 
desprenden del pensamiento crítico y creativo.  
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Sumado a lo anterior  y parafraseando a Simon (1979) plantea que el 
pensamiento se manifiesta patente en un amplio dominio de tareas, se 
describe en términos de tres mecanismos principales 1. El reconocimiento de 
un sistema de índices que dan acceso a la información almacenada en la 
memoria de larga duración; 2. Un sistema para la búsqueda selectiva 
medios-fines, el cual es capaz de resolver problemas e inducir reglas, y 3. Un 
sistema de construcción de representaciones y dominios de nuevos 
problemas, a partir de la descripción de estos dominios en lenguaje natural. 
 
Mientras Mayer (1983) considera que el pensamiento abarca sólo tres 
conceptos básicos: 1. Pensar en cognoscitivo, referido directamente a la 
conducta. 2. Pensar es un proceso que involucra la manipulación de un 
conjunto de operaciones sobre conocimiento del sistema cognoscitivo. 3. 
Pensar es un proceso dirigido que permite resolver problemas; pensar es lo 
que pasa en la mente de un sujeto cuando resuelve un problema por una 
serie de etapas. En sentido amplio es la búsqueda de significados a través 
de una multitud de operaciones y tareas mentales.                       
 
Estos dos postulados se contrastan en algunos aspectos, como se asemejan 
en que se necesita de un grupo de operaciones mentales entre ellos 
relacionar, sintetizar, comparar, analizar, conceptualizar, hacer 
Metacognición; nombrando a Ennis (1987) quien considera que el 
pensamiento depende de una variedad de actitudes y disposiciones de dos 
tipos hacia el pensar y los procesos de pensamiento pues este segundo es el 
que más interesa ya que en definitiva son éstos los que contribuyen a la 
labor transformadora y en estos procesos se encuentran los razonamientos 
inductivo y deductivo. 
 
Al hablar de razonar de forma inductiva y deductiva, se debe remontar a 
tiempos remotos pues ambos razonamientos son de extensa trayectoria, en 
la tradición especial occidental, mientras las inducciones  se asocian con 
Francis Bacon, las consideraciones deductivas pueden remontarse a 
Descartes.  
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4.2.2 EL RAZONAMIENTO DEDUCTIVO  
 
 
Pierce (1970) considera que la deducción es un sistema de razonamiento de 
carácter lógico que parte de juicios generales para llegar a conclusiones 
particulares relativas a un hecho o fenómeno; va de lo abstracto a lo 
concreto, de las causas a los efectos. 
 
En líneas generales se entiende como ir de los ejemplos universales a los 
específicos, inferir una conclusión a partir de una o varias premisas, esta 
conclusión corresponde a la lógica o conocimiento humano desde efectos 
observados o ascender en causas y razones parafraseando a Morin (1990). 
Para desarrollar este razonamiento el presente trabajo propone la asociación  
de las operaciones mentales argumentación referida a los soportes de una 
idea; inferencia descrita como la extracción de consecuencias a partir de 
una evaluación que realiza la mente a expresiones bien formadas sin 
importar que sean argumentos o hipótesis; conclusión referida  a escribir 
una proposición donde se infiere una postura en la que la veracidad de las 
leyes que regulan las premisas o  argumentos válidos; demostración  indica 
a demostrar algo que supone una acción hasta llevarlo a la verdad y razón. 
 
La relación anterior se fundamenta en la asociación de conceptos en el 
razonamiento deductivo y las acciones desarrolladas en las operaciones 
mentales, primero argumentación en términos de Pierce (1970) entendida 
como las razones que explican y defienden; segundo la demostración desde 
una conclusión de hechos y no de opiniones según Russell (1912); por último 
citando a Santamaría (1995) para las siguientes operaciones mentales, 
conclusión proviene de una impecable deducción, ésta no proporciona 
ningún incremento de la información semántica, hace que el usuario reafirme 
su conocimiento; e inferencia explicada como la forma de ir más allá de la 
información dentro de una situación problema presentada y dar solución.     
  
El razonamiento deductivo  puede organizar lo que ya se conoce y señalar 
nuevas relaciones conforme pasa de lo general a lo específico, pero sin que 
llegue a constituir una fuente de verdades nuevas.   
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4.2.3 RAZONAMIENTO INDUCTIVO 
 
Popper Karl (1997) sustenta que el método inductivo elabora predicciones de 
fenómenos individuales. 
 
La inducción es enunciar la ley universal partiendo de la observación de 
hechos. En el desarrollo de este razonamiento se descubren los principios 
básicos como aprender y enseñar a pensar desde los ejemplos específicos a 
los generales, razonar a partir de lo particular permite reordenar la 
información para ir más allá de la información misma. 
 
La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en algunas 
ocasiones también lo será en situaciones similares aunque no se hayan 
observado teniendo en cuenta la predicción y la probabilidad. 
 
En otras palabras este método de razonar induce a tomar decisiones o 
planear situaciones basadas en acontecimientos futuros predecibles y éstas 
son probables a partir de las premisas. 
 
Las conclusiones extraídas se fundamentan en la estadística, la formulación 
de conjeturas  sin absoluta certeza.  
 
La ventaja de la inducción es que abarca la inferencia y gracias a ella se 
puede llegar a una conclusión acotando a Santamaría (1995). 
 
Siguiendo Bacon F. extrapolado de Ospina (2000) define la inducción como 
el tránsito de las cosas individuales a las universales, ésta por su parte ha 
sido útil para el descubrimiento de las ciencias y las artes, pues cada hecho 
científico incluye hipótesis con dos aspectos distintos: descubrimiento y 
verificación, éstas para confrontar que las predicciones se cumplen en 
realidad, complementando con el planteamiento de Herschel extraído de De 
córdoba (2010)   
 
Las leyes científicas o fenómenos son de relación inductiva, él la 
establece en dos principios: primero la clasificación, que consiste en 
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encontrar las características que comparten aparte de los obvios o la 
que llevó a unirse, la investigación y la comparación; segundo la 
comparación y el contraste este principio toma los datos del principio 
anterior para su ejecución.  
 
Análogamente David Hume (2001)  considera que la inducción se aprehende 
a partir de contingencias de los aparatos  y no precisamente humanos, es 
decir la costumbre con el influjo de experiencia, para esto Jhon Stuart Mill 
(2013) afirma que hay cinco métodos en el razonamiento inductivo, de ellos 
cuatro, concordancia, diferencia, concordancia y diferencia, de residuos  
apuntan a concluir qué circunstancia hallada en los casos es causa del 
fenómeno estudiado, el quinto método de las variaciones concomitantes 
considera que se puede abarcar de lo particular a lo particular evitando las 
generalizaciones y que la causalidad del producto es un principio de la 
uniformidad de la naturaleza.    
 
Contribuyendo a esta teoría Charles Sander Pierce (1878) afirma que  
La predicción e hipótesis estadística llevan a una lógica inductiva, 
todos nuestros razonamientos son de dos tipos: 1. Explicativos, 
analíticos o deductivos; 2. Amplificativos, sintéticos, o (hablando en 
términos generales) inductivos. En el razonamiento explicativo, 
primero se sientan ciertos hechos en las premisas (...)  
 
Ahora bien, establecidos así los hechos, puede descubrirse un orden entre 
algunos de ellos, no utilizado particularmente al enunciarlos; y esto permitirá 
introducir parte de ellos o todos en un nuevo enunciado, cuya posibilidad 
pudiera haber escapado a nuestra atención, según Bayes (1763) es un punto 
implícito contemplar las regularidades que están donde se las encuentra y se 
pueden encontrar en cualquier lugar.  
 
Las operaciones mentales estimuladas en este razonamiento, propuestas en 
esta investigación, son: anticipación, formulación de hipótesis referida a 
formular de forma apropiada hipótesis donde es fácil extraer causa efecto o 
juzgamiento de enunciados; Verificación se alcanza al examinar si un 
proceso cumple o no con los requisitos, es decir, la forma de validar o no una 
tesis; generalización descrita al momento de formular textos que tengan 
relación con especificaciones o generalizaciones o juzgando las fortalezas de 
las premisas y suposiciones que acompañan una inferencia o una 
argumentación y teorización que hace referencia a los criterios que 
determinan la validez de un conocimiento,  la forma como ocurre y se explica 
un fenómeno.   
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Lo anterior, se fundamenta en la asociación de conceptos del razonamiento 
inductivo y las operaciones mentales, anticipación y verificación en la 
formulación de proyectar la vida en relación con el universo, la civilización y 
las culturas humanas corroborado en situaciones de verdad en la teoría de 
los tres mundos de Popper(1997);  en la operación formulación de hipótesis 
fundamentado en Bacon (Ospina 2010) desde el hecho científico de 
descubrir y verificar; para la operación generalización dada como ampliación 
de una particularidad Pierce (1878); la operación mental teorización como 
condiciones lógicas en la construcción teórica formalizando partes para una 
teoría basado en Poincaré y Pólya.       
 
Autores como Poincaré (1902) Pòlya (1966), Smith (2002) defienden que el 
razonamiento inductivo es necesario en la construcción del conocimiento 
sobre todo en el proceso inicial de aprendizaje escolar, ya que en este 
aprendizaje se originan las acciones u operaciones concretas, luego  la 
comprensión conceptual pasa de lo concreto a lo representacional y 
finalmente a lo abstracto; tomando a Miyazaki (2000) los participantes de ser 
ingresados de forma gradual desde los comprobantes de lo particular se 
evidenciará el proceso progresivo. 
 
Con base en las ideas de Pólya, Cañadas, Castro y Castro (2008) quienes 
proponen siete pasos para la descripción del proceso de razonamiento 
inductivo: (a) trabajo con casos particulares, (b) organización de casos 
particulares, (c) identificación de un patrón, (d) formulación de conjetura, (e) 
justificación de conjetura basada en casos particulares, (f) generalización y 
(g) demostración. Se utiliza este modelo como referencia para la 
construcción de un material para el aula con el que se trabaja sobre 
razonamiento inductivo y se resuelvan problemas, así como para establecer 
categorías de análisis en las producciones de los estudiantes. 
En síntesis de la deducción se derivan pronósticos y solución de problemas, 
que luego se evalúan por inducción y se reorganizan para la toma de 
decisiones. 
El modelo de desarrollo de habilidades según Sternberg (1985) privilegia 
mucho el progreso del razonamiento a través de la lectura en los niños apoya 
el cambio de los sujetos novatos a los sujetos expertos siguiendo el modelo, 
proceso de aprendizaje, habilidades de pensamiento, Metacognición, 
contenidos y motivación.    
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En el cumplimiento del objetivo de esta investigación se presenta la 
importancia que tiene la lectura como instrumento para mejorar el nivel de los 
razonamientos inductivo y deductivo  
 
4.2.4 LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA  
 
 
La lectura no es un proceso terminal, 
es una escalera en la que se añaden escalones día a día. 
Sara de la Trinidad Mora   
 
La más importante adquisición que puede tener el hombre es la lectura ya 
que a través de ella la ganancia de conocimientos es mayor. El proceso de la 
lectura puede ser adquirido de tres maneras como acto visual, como acto 
perceptivo y como proceso de pensamiento este último merece mayor 
atención ya que se trata de un proceso de la mente y como menciona 
Russell el producto del ejercicio de la mente es el pensamiento. 
 
Esta investigación busca desarrollar el razonamiento de los niños a través de 
la  lectura que como fenómeno extiende las relaciones con otras personas, 
para este caso se exponen los puntos de vista y reflexiones hechas por los 
profesores Bustamante Guillermo, Hurtado Rubén Darío, Jurado Valencia 
Fabio, Pérez Abril Mauricio publicadas en los Lineamientos Curriculares de 
Lengua Castellana (MEN, 1998). 
 
4.2.4.1 Primero la lectura 
 
La lectura es un proceso interactivo y plural que requiere pensamiento, que 
se ejecuta a través de inferencias y que tiene como meta la apropiación del 
método, mediante un proceso de construcción de significados y búsqueda de 
sentido a partir de la interacción y  la apropiación discursiva entre el nexo de 
contexto, texto y lector.   
 
De modo similar la comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector 
ha de construir una representación organizada y coherente del contenido del 
texto, relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al 
conocimiento previo y específicos del contenido el texto o bien aquellos otros 
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esquemas acerca de la organización general de los textos según Lerner 
citado en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (MEN, 1998). 
 
El proceso de construcción de significados es relativo, es decir cada lector 
comprende un texto  de acuerdo con su realidad interior, experiencia propia, 
nivel de desarrollo cognitivo, emocional; la relatividad de la comprensión 
sugiere que diferentes lectores comprenden de forma diferente el mismo 
texto pero esto no significa que no se puedan  lograr niveles cada vez 
mayores de objetividad.  
 
Por tanto la lectura es un proceso esencialmente cognitivo y lingüístico, 
porque está determinado por el pensamiento y el lenguaje, (MEN 1998); en 
efecto, lo que produce la lectura en el lector  siempre es diferente aunque 
sea el mismo texto el resultado del proceso será un pensamiento crítico y 
creativo.  
 
Asimismo comprender un texto significa dar cuenta del mismo, para ello se 
plantean dos fases, la apropiación del texto referida a la apropiación de redes 
conceptuales, al acercamiento superficial y la creación referida  a aportarle al 
texto, enriquecerlo y recrearlo. 
 
Los factores que determinan la comprensión lectora están determinados por 
el lector, el texto y el contexto (MEN, 1998). 
 
El lector a su vez maneja factores para construir significados, éstos son: 
muestreo,  la capacidad que posee el lector para seleccionar cognitivamente 
las palabras e ideas más significativas el texto para construir los significados; 
predicción, capacidad que posee para anticipar los contenidos de un texto; 
inferencia, capacidad de deducir o concluir acerca de aquellos componentes 
del texto que aparecen implícitos; verificación, a medida de la lectura se 
constata si lo que anticipo o infirió es correcto; autocorrección, se 
autocorrige; propósito, se refiere a la conciencia que posee para enfrentarse 
a un texto el para qué de la lectura; conocimiento previo, se refiere a que a 
mayor conocimiento del tema que se está leyendo mayor comprensión del 
mismo; nivel de desarrollo cognitivo, es la capacidad del lector para asimilar 
lo que significa aplicar esquemas disponibles para resolver los problemas; 
situación emocional, descrita como la realidad afectiva del lector durante la 
lectura pues condiciona la  comprensión del texto; competencias del 
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lenguaje, se trata del conocimiento que el lector posee de su lengua, léxico y 
sintaxis y su forma de utilizarla ; entre otros factores existentes.  
 
El texto es el segundo determinante de la lectura, el texto es una 
construcción formal semántico- sintáctica usada en una situación concreta y 
que nos refiere a un estado de cosas. Halliday (1994) lo define como la forma 
de conducta social cuyo objetivo es que el significado que constituye el 
sistema social, pueda ser intercambiado entre sus miembros; mientras 
Martínez (1994) sostiene que está formado por proposiciones que se 
relacionan entre sí por medio de lazos formales explícitos que ayudan a 
determinar el significado; en conclusión, lo que define al texto no es la 
extensión sino la intención comunicativa. 
 
En esta perspectiva Zarsoza (1992) identifica tres componentes a los que un 
lector es sensible, primero el léxico alusivo a la claridad y precisión de la 
palabra usada; segundo la consistencia externa referida al contenido y la 
tercera consistencia interna descrita como la habilidad para hacer una lectura 
integrada y en esta misma perspectiva es importarte considerar las reglas 
que permiten elaborar textos. Según Cassany (1993): la adecuación, 
considerada como la propiedad del texto; la coherencia, relacionada con el 
orden lógico con que se presentan las ideas; la cohesión, tiene que ver con 
la forma como se enlazan y conectan las ideas; la corrección gramática,  
alude al conocimiento formal de la lengua.                 
 
El contexto, el tercer agente, alude a las condiciones que rodean el acto de 
lectura, existen tres tipos: el textual, representado por las ideas presentes 
antes y después del enunciado es decir las relaciones intratextuales; el 
extratextual, compuesto esencialmente por factores como el espacio físico 
donde se realiza a lectura; el psicológico, se refiere al estado anímico del 
lector en el momento de leer.       
 
4.2.4.2 Categorías de análisis de la comprensión lectora 
 
Las categorías para el análisis de la comprensión lectora se explica a partir 
de niveles que se han definido como referentes para caracterizar modos de 
leer, la definición de estos niveles de competencia se hace desde la siguiente 
perspectiva nivel A: nivel literal, nivel B: nivel inferencial, nivel C: nivel crítico- 
intertextual 
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Nivel A: Nivel literal significa la acción de retener la letra, se constituye en el 
primer paso para entrar al texto desde una postulación semiótica en términos 
de Hjelmslev (1976) denominó funcionamiento de una semiótica denotativa 
donde una determinada expresión corresponde a un determinado contenido 
y no a otro. 
 
En este nivel hay dos variantes, la literalidad transcriptiva representada con 
el reconocimiento de palabras y frase expresión- contenido y la literalidad 
modo paráfrasis se trata del primer nivel de significado esta instaurada en el 
marco de las estructuras superficiales de los textos. 
 
Nivel B: Nivel inferencial, se relaciona con la inferencia desde la postulación 
semiótica de Pierce, se realiza cuando se logra establecer relaciones y 
asociaciones entre significados lo cual conduce a formas dinámicas en el 
pensamiento, en este nivel  se conduce permanentemente  a las 
presuposiciones y deducciones. 
 
Nivel C: Nivel crítico – intertextual en este nivel de lectura se explota la fuerza 
de la conjetura y la puesta en red de saberes de múltiples procedencias. La 
interpretación se puede realizar en  distintos momentos: primero la 
reconstrucción de la macroestructura semántica está relacionada con la 
coherencia global del texto, segundo la diferenciación genérico – discursivo 
en correspondencia de identificar la superestructura, tercero reconocimiento 
de los puntos de vista relativo a las intencionalidades del texto y el autor y 
último posición crítica en donde se emite un juicio respecto a lo leído 
activando los saberes de conjetura, evaluación e indagación movimientos de 
pensamiento que permiten identificar intenciones o actualizar 
representaciones ideológicas.                            
 
A continuación se muestra como se relaciona la lectura con las operaciones 
mentales de los razonamientos y como puede evidenciarse 
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RELACIÓN LECTURA RAZONAMIENTO        
LECTURA  RAZONAMIENTO OPERACIONES MENTALES Formas de evidenciar la relación  
Nivel B: inferencial  
Relaciones  
 
Nivel C: 
Posición crítica 
INDUCTIVO Formulación de hipótesis: 
 Formula de forma apropiada hipótesis donde 
es fácil extraer consecuencias y efectos. 
 Juzga enunciados estimando los premisas 
que tiene 
Reconoce situaciones probables a partir de unos factores. 
 
Expresa diferentes tipos de acciones que realizarán los personajes y 
da cuenta de las posibles consecuencias.  
Nivel C: crítico – intertextual 
-Reconstrucción de la macro estructura 
- Posición crítica 
INDUCTIVO Teorización  
 Explica como ocurre un fenómeno a través de 
una proposición o enunciado.  
 Hace referencia de los criterios a través de 
los cuales se determina la validez y la bondad 
de un conocimiento.  
 Expresa por medio de una frase el impacto conceptual de una 
lectura. 
 
   
Nivel C: crítico intertextual 
Posición crítica   
INDUCTIVO Verificación 
 Examinar si un proceso cumple con unos 
requisitos.   
 Explica la Forma de validar o no de una tesis. 
 
Verifica la asociación entre enunciados o proposiciones.  
Nivel A: literal  
Literalidad modo paráfrasis  
Nivel B: inferencial 
Asociaciones 
INDUCTIVO Generalización 
 Formular textos que tengan relación con 
especificaciones  y generalizaciones. 
 Juzgar las fortalezas de la persuasión de las 
premisas y suposiciones que acompañan una 
inferencia o argumentación.    
Cambia el título de un texto. 
 
Relaciona texto con especialidades.  
Nivel B: inferencial  
Relación  
   
DEDUCTIVO Inferencia 
 Extrae consecuencias de una situación a 
partir de una evaluación mental entre 
distintas expresiones relacionadas. 
 Traza una línea lógica de condición o 
implicación entre diferentes expresiones bien 
formadas partiendo de una hipótesis o 
argumento.  
Analiza la información disponible de manera exhaustiva para dar una 
respuesta segura. 
 
Nivel B: inferencial  
Relación y asociación   
DEDUCTIVO Conclusión 
 Infiere una postura en la que la veracidad  
depende de las leyes que regulan las 
premisas. 
 Escribe una Proposición al final de un texto 
de argumentos válidos.   
Asocia el enunciado con la respuesta más asertiva partiendo de la 
información que le da un texto.  
Nivel B: inferencial 
Asociación 
DEDUCTIVO Argumentación 
 Expone razones que justifican una idea  
Convence con un escrito de características  de credibilidad una 
postura 
Nivel C:  crítica intertextual 
Reconocimiento de los puntos de vista  
DEDUCTIVO Demostración  
 Expresa  la verdad de una idea o razón. 
Expresa momentos cotidianos relacionados con las moralejas. 
 
Cuadro 1 RELACIÓN LECTURA RAZONAMIENTO. BASTO. F. 2014                
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Luego de la relación planteada se hace necesario describir la herramienta 
literaria que se pretende beneficiará los razonamientos.     
 
4.2.5 FÁBULA 
Me sirvo de los animales  
para instruir al hombre  
La Fontaine 
La fábula es un poco la vida de la humanidad se hace necesario revitalizar la 
importancia que tiene en el desarrollo de la formación personal y literaria en los 
primeros años de vida de los niños pues es una vía amena y eficaz de 
estimular la filosofía del diario vivir. 
 
A la fábula tradicionalmente se le da el significado de hablar o contar en breves 
relatos, personificando concluyendo siempre en una moraleja de carácter 
instructivo, decidido por el autor transmitiendo de carácter implícito o explícito. 
Tiende a confundirse con la parábola, el sermón parenético o los apólogos pero 
debe mantenerse la diferencia. 
 
Siguiendo la idea la fábula estuvo sujeta por mucho tiempo a la transmisión oral 
de generación en generación conservando características propias de la misma 
en esencia, que la diferencian de otros elementos del género narrativo. 
 
En la historia, parafraseando a Kazya (2010) en la antigua Grecia, se contó la 
primera fábula, Hesíodo a comienzos del siglo VII a.c y poseía la intención de 
justicia, luego en la época clásica se público la colección de fábulas 
atestiguada; en la edad media sigue transmitiéndose bajo pseudónimos, en el 
renacimiento este texto contó con el interés de los humanistas, en el siglo XIX 
se cultivo la fábula con ahínco en el resto del mundo.  
 
La fábula debe darse de forma verosímil con necesidad de un ordenamiento 
lógico en términos de causa – efecto. 
 
A lo largo del tiempo grandes escribieron fábula, Esopo, Dimetrio de Falero, 
Janto, Vicóstrato, Fedro, entre otros pasando a la edad media se encuentra 
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Leonardo da Vinci, Guillaume Guérout, François Joseph Desbillons, Napoleón, 
Jean de la Fontaine, Florian, Tomás de Iriarte, Jhon Gay, Félix María 
Samaniego, Gotthold Ephraim, Ignacy Krasick de esa manera se expandió en 
Europa y en México con José Rosas Moreno. 
 
Aunque no siempre este tipo de texto fue aceptado para fortalecer el camino 
pedagógico, uno de los primeros pensadores que opinaron sobre el problema 
de enseñar por medio de la fábula fue Platón, éste se oponía no sólo al uso de 
la fábula sino de toda expresión artística en la enseñanza puesto que el arte 
alejaba el alma de la verdad, mientras Aristóteles, la define como un elemento 
del que debe valerse un orador para persuadir, es un instrumento más retórico 
que literario, sin embargo Rousseau (2005) en su obra Emilio o la educación 
critica fuertemente el uso de la fábula en el entorno educativo y los tilda de 
deformadoras del carácter inocente de los niños, para Rousseau son textos de 
difícil entendimiento pues tiene mensajes de moral equívoca. Pero para otros 
expertos, parafraseando a Vossler (1947) la fábula puede servir como elemento 
de ayuda de aprendizaje, pero para adultos con pensamiento abstracto. Un 
pensador más benévolo  Alfonso Francia (1992) en Educar con fábulas afirma 
la importancia de la fábula al fomentar actitudes y comportamientos precavidos 
en niños y adolescentes, es más la importancia de la gran cantidad de técnicas 
y recursos que hacen de la fábula un medio pedagógico, de primera calidad y 
del cual se puede hacer uso para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.   
 
En síntesis, la fábula reposa siempre sobre una doble estructura, un carácter 
mixto narrativo y didáctico. Ésta ha sido considerada como un elemento lúdico e 
inherente al pensamiento, promovido así por algunos autores por su carácter 
ejemplarizante. 
 
Se hace importante luego de presentar la fábula referirse a la técnica y la 
relación  con la se empleará ésta, mostrando también la vinculación que se 
evidencia con el proceso de razonar.   
          
4.2.6 TALLERES: FÁBULA: RAZONAMIENTO 
 
Sí tenemos la relación de la fábula y el razonamiento, como la forma de 
entender que la palabra escrita fantástica en un taller  puede llevar o ser  el 
vehículo  hacia el razonamiento, por ser este texto el enlace dinámico entre la 
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realidad y la literatura que permite  extrapolar la enseñanza representada  al 
aprendizaje en una nueva forma que lleva los procesos del pensamiento básico 
al pensamiento superior. 
 
Otro aspecto es demostrar que la implementación de talleres ha transformado la 
enseñanza en la educación formal,  sobre todo en el aspecto literario, pues 
permite integrar lo que Francia (1992) propone como la importancia  de la 
fábula (…) es un medio pedagógico  de enseñanza en diferentes aspectos 
comportamentales y de valores permiten alcanzar el cambio en el pensamiento.    
 
Siguiendo lo anterior la fábula es un texto literario breve, de estructura 
generalmente binaria, que expone una tesis en desarrollo dinámico y 
demostrativo de allí que la mejor forma de presentarla es en el taller pues es 
una estrategia que permite que la realidad sea integradora, compleja, reflexiva, 
en la que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 
orientado a una comunicación constante con la realidad social y como un 
equipo de trabajo altamente dialógico (Reyes, 1977) la estructura de estos 
talleres, estímulo experimental de esta importante investigación se ha planteado 
teniendo en cuenta el nivel de escolaridad y  las edades de la muestra,  el 
propósito, la factibilidad de la investigación presentada. 
 
Desde esta perspectiva se establece la relación  fábula y razonamiento, lectura 
y razonamiento, expresiones que  serán la realidad de este estudio  pues son 
las formas en las que se induce a pensar en el funcionamiento y la experiencia 
estimulada  en el entorno.  
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5.  DISEÑO Y DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
La investigación se deriva de la capacidad 
 que tiene el ser humano de conocer, 
 asombrarse y recrear.   
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Con el propósito de realizar una investigación con un desarrollo práctico y 
concreto se hace necesario definir todos los elementos que discriminan la 
metodología del proyecto ya que ésta permite orientar las etapas o guiar la 
ruta de investigación. 
   
5.1 HIPÓTESIS 
 
Se define ésta como el enunciado de una relación entre dos o más variables          
sujetas a una prueba empírica, a verificación en la realidad, o proposición 
enunciada para responder tentativamente a un problema (Toro, Parra 2010), las 
relaciones o variables planteadas se apoyan en conocimientos científico 
organizados y sistematizados. 
 
La propuesta de esta investigación puede definirse al momento de plantear las 
hipótesis que para esta situación se clasifican en investigativa y nula   
 
Las hipótesis para esta investigación son de relación de causalidad 
 
 
 Hi: La lectura de fábulas desarrolla el nivel de los razonamientos 
inductivo y deductivo en los estudiantes de edades entre los 09 y 12 
años de la subregión del río del departamento del Magdalena.  
 
 
 Ho: La lectura de fábula no desarrolla el nivel de los razonamientos 
inductivo y deductivo de los estudiantes de edades entre los 9 y 12 años 
de la subregión del río del departamento Magdalena. 
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5.2 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
5.2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para desarrollar los objetivos propuestos en el presente estudio se considera 
pertinente adoptar el enfoque empírico analítico, para plantear el problema de 
esta manera, afinar y estructurar más formalmente la investigación así el 
planteamiento es casi automático menciona Hernández y col. (2008). 
 
Asimismo en investigación la complementación permite dos miradas diferentes 
e independientes de la realidad social; la integración  puede perfeccionar puesto 
que los resultados se convierten en algún componente de un nuevo estudio aun 
si las investigaciones son disyuntivas, la triangulación encadena, une para 
capturar un mismo propósito de la realidad social, el cambio. 
 
Para Toro y Parra (2010) extrayendo a Strauss, la investigación cuantitativa es 
aquella a la que llegamos por medio de procedimientos estadísticos o cualquier 
medio de cuantificación.  
 
La realidad social abordada en esta investigación es fáctica y objetiva, es decir 
cuantificable por su propia naturaleza, pues hasta cierto punto se pueden 
controlar las variables al conducirlas al mundo real, donde los acontecimientos 
seguirán en la realidad. 
 
El paradigma cuantitativo busca siempre la sistematicidad organizada de datos 
pasando a la generalidad o replicabilidad, porque éste no se interesa en 
ahondar un objetivo individual sino hacer la comprensión desde un mayor 
alcance, teniendo, entonces el material de observación desde la precisión de 
una situación problema para dar resultados desde fórmulas de carácter 
numérico, resaltando que este paradigma ofrece muchas ventajas; análisis de 
frecuencias, muestreo, predicción,  probación de hipótesis brindando de esta 
forma   análisis de información estadística tanto descriptiva como inferencial, 
tomando a Toro, Parra(2010) el análisis descriptivo busca describir y resumir 
experiencias, el inferencial a partir de la experimentación, generaliza los 
conocimientos. 
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Al analizarse los datos primero de manera descriptiva se llega a la estimación  o 
inferencia generalizada al universo después de un número determinado de 
observación que se detalla más adelante en esta investigación.  
 
Siguiendo la perspectiva cuantitativa se es objetivo cuando se acepta que la 
investigación no es de un todo cuantitativa sino que se apoya en el paradigma 
cualitativo, para alcanzar así la aplicación de todo el diseño y el descubrimiento 
de la interrelación planteada para a la  medición (Toro, Parra 2010). 
 
En esta investigación la dimensión cuantitativa es la que orienta, extrapolando a 
Toro y Parra (2010) el investigador factico es un externo a los problemas que 
analiza, aunque sólo con la investigación cuantitativa no se comprenderá la 
realidad social en su totalidad, pero si la precisión de la medición de los datos 
en el marco de las teorías aceptadas por la comunidad científica. Ya que son 
definidos y establecen la relación entre las variables. 
 
Referido a lo anterior, tomando  a Morin (1986) aprender no es únicamente 
adquirir un saber – hacer, es también saber hacer adquisición del saber, puede 
ser adquisición de información (…) puede ser el descubrimiento de una relación 
entre un evento y otro. Entonces, se hace paralelo con la investigación misma, 
cuando se aclara lo que se conoce o se descubre lo desconocido 
transformándolo en nuevo conocimiento luego en la conclusión de esta 
investigación se conoce y descubre conocimiento. 
 
Teniendo claro que todo proceso de investigación es relativo siguiendo el paso 
a paso hasta llegar a estimular el pensamiento sistemático, crítico y creativo 
planeando, ejecutando e informando. 
 
Esta situación es importante pues presenta circunstancias que merecen ser 
atendidas con prontitud además ayudará  a la comunidad científica y de manera 
toca a los docentes en su quehacer pedagógico, investigando y consultando a 
partir de lo que se sabe y ha investigado es decir el estado del arte. 
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La investigación actual es de tipo descriptiva puesto que mide los conceptos o 
variables, Toro y Parra (2010) los estudios descriptivos se centran en medir con 
la mayor precisión posible. En esta clase de estudio el investigador debe ser 
capaz de definir que se va a medir y como se va a lograr precisión en la 
medición. 
 
Los diseños pueden combinarse o complementarse, pero para desarrollar el 
objetivo propuesto en la investigación se utilizará el diseño experimental; pues 
se refiere a un estudio donde se manipulan deliberadamente una o más 
variables independientes para analizar sobre variables dependientes dentro de 
una situación de control.  
 
En la búsqueda del resultado de esta investigación se describe la realidad con 
la influencia externa del individuo, apoyado en la realidad objetiva, Grinnell y 
Creswell citado por Hernández y col. (2008) la realidad es la misma, no cambia 
es el individuo quien la ajusta  a su conjunto de concepciones, tan  así que la 
investigación experimental  nace de unas ideas cuya fuente se genera en las 
experiencias, se acerca a una realidad objetiva y debe,  a su modo, aportar 
conocimiento, generar interrogante y al mismo tiempo ser innovador y alentador 
Hernández y col. (2008) 
 
Este estudio es de tipo experimental verdadero pues reúne los requisitos de 
control y validez, permite la comparación y manipulación de las variables,  
asimismo es de clasificación pre prueba - post prueba sin grupo de control 
(muestras relacionadas). Es uno de los diseños más frecuentes y sencillos; se 
trata de verificar un cambio; a los sujetos se les mide antes y después de un 
tratamiento o experiencia en aquella variable o variables en las que se espera 
que cambien  Shandish, Cook, Cambell (2002). Esto permite demostrar la 
efectividad del tratamiento, la lectura de fábulas en el desarrollo de los 
razonamientos inductivo y deductivo.  
 
Causa                         Efecto 
Lectura de fábulas    Razonamientos inductivo y deductivo 
       
X       Y 
Independiente      Dependiente 
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Esta investigación actúa con diseño experimental con clase de muestreo de 
naturaleza probabilística, aleatorio simple  pues se hizo posible  asignar al azar 
a los sujetos al grupo que recibirán tratamiento experimental.  
 
En esta realidad y apuntando al enfoque que sustenta esta investigación se 
espera dar resultados, recomendar soluciones a mencionado problema e 
importante ayudar a la toma de decisiones de manera acertada. 
 
Según las características de este tipo de estudio el grupo es medido y evaluado 
con pruebas equivalentes de valoración en dos momentos uno antes y otro 
después de la intervención. Se efectúa el análisis comparativo para establecer 
la presencia de variaciones significativas en el proceso de desarrollo de auto 
regulación del pensamiento crítico en sus razonamientos de inducción y 
deducción en los estudiantes de la muestra seleccionada. 
 
Este diseño permite argumentar a partir de los resultados un nivel de 
generalización a otros sujetos y grupos con similares condiciones, y las 
variables caracterizadas. 
 
 
         
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
Enfoque  Paradigma  Tipo de 
estudio  
Diseño  Tipo o 
clasificación 
Tipo del 
diseño 
Empírico 
– 
analítico 
Cuantitativo  Descriptivo  Experimental   
Experimental 
verdadero 
Pre –
prueba 
– post- 
prueba 
 
Cuadro 2 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO. BASTO. F. 2014 
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DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 
Variables Grupo Pre-prueba Tratamiento Post-prueba 
VI: lectura de fábulas 
VD:  los  
razonamientos 
deductivo e inductivo  
 E Y1 Xa1-- Xa2 – 
Xb1—Xb2—
Xc1—Xc2 
Y2 
Cuadro 3 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO BASTO. F. 2014 
 
5.2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN    
 
Un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables 
que representan verdaderamente a los conceptos o variables que el 
investigador tiene en mente menciona. Hernández y col. (2008) 
 
Es el requisito que se necesita para medir correctamente las variables de un 
experimento. Asimismo éstas pueden ser medidas de diversas maneras. 
 
El instrumento que se utiliza en la técnica de medición  aplicada en esta 
investigación es el cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas 
respecto a una o más variables por medir Toro y Parra (2010). 
 
El estímulo experimental tiene como técnica el taller,  que se lleva  con el 
desarrollo del instrumento de las guías que es un protocolo no estructurado 
desde la perspectiva de Taylor y Bodgan extraídos de Toro y Parra (2010), la 
guía es un texto en el que se presenta un derrotero de preguntas o temas a 
tratar, acciones a tomar y actividades a realizar según se requiera.   
MEDICIÓN 
TÉCNICA DE 
MEDICIÓN  
INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN 
TIPO ESCALA DE 
MEDICIÓN 
Pruebas  Cuestionario Estructurado 
 
Cornell 
No estructurado 
Cuadro 4 MEDICIÓN BASTO. F. 2014 
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TRATAMIENTO 
TÉCNICA DE 
TRATAMIENTO  
INSTRUMENTO DE 
TRATAMIENTO 
TIPO 
Talleres Guías/guiones  No estructurado 
Cuadro 5 TRATAMIENTO BASTO. F. 2014 
 
 
5.2.2.1 Descripción  de instrumentos de medición   
 
Para determinar el nivel de razonamiento inductivo y deductivo de los 
estudiantes se genera un instrumento que permita establecer ese dato de forma 
clara y representativa  por eso se diseña una prueba diagnóstica en la cual su 
organización  consta de un epígrafe alusivo  al valor de la lectura y sus agentes, 
un nombre ilusorio que pasea por el pensamiento, la instrucción detallada y el 
desarrollo que se asienta en la presentación de la fábula con la moraleja  y  seis 
puntos que exploran las operaciones mentales  involucradas  en los   
razonamientos inductivo y deductivo en el desarrollo del pensamiento 
sistemático y crítico. 
 
El punto 1 explora el razonamiento deductivo este paraje  cuenta con dos 
segmentos, donde la respuesta cerrada de selección, el 1.1 estudia  la 
inferencia y el 1.2 mide la operación mental de la  conclusión; el espacio 2 
cuenta con dos fracciones donde se indaga por los razonamientos deductivo e 
inductivo en respuesta abierta , el 2.1 relaciona la argumentación y el 2.2 la 
operación de formulación de hipótesis;  el punto 3 analiza los dos 
razonamientos en dos partes con respuesta libre, el 3.1 concierne a la 
inferencia mientras el 3.2 atañe a la teorización; el puesto 4 explora el 
razonamiento inductivo la operación de verificación con una pregunta enunciado 
estructurada cerrada  de selección múltiple única respuesta asociada al 
conocimiento popular; el punto 5 estudia el razonamiento inductivo la operación 
mental generalización con un enunciado seguido de una pregunta abierta; el 
espacio 6 explora el razonamiento deductivo, la demostración con una pregunta 
abierta vinculando la experiencia cotidiana con la moraleja. (Ver anexo 1 y 2). 
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La idea principal de crear un pre- test o una prueba diagnóstica es poder hacer 
una correspondencia con un resultado después de un tratamiento, es decir con 
una prueba final o post – test,  esta se convierte también en la razón para que 
ambas pruebas manejen la misma estructura y desarrollen los mismos 
procesos. 
 
 
5.2.2.2 Descripción de  instrumento de estimulación experimental 
 
 
La estructura de estos talleres, intervención de esta importante investigación  se 
ha planteado teniendo en cuenta el nivel de escolaridad y  las edades de la 
muestra,  el propósito, la factibilidad de la investigación por eso se diseñaron 
seis  con la siguiente estructura, aunque el razonamiento humano no se divide y 
las dicotomías clásicas siempre están engranadas, en esta investigación el 
acompañamiento, es decir, el desarrollo de los talleres se hace por secciones, 
dos  donde se enfatiza en el razonamiento inductivo pues invade los terreno de 
la toma de decisiones acotando a Santamaría (1995); los dos siguientes se 
privilegia el razonamiento deductivo este  acotado por el paradigma de la 
resolución de problemas y en los últimos dos los razonamientos inductivo y 
deductivo  manejan el mismo nivel de complejidad  la estructura de todos los 
ejercicios  la constituye un epígrafe alusivo a la importancia de la lectura, un 
título metafórico y fantástico, una instrucción detallada incluyendo el objetivo del 
taller, tres aspectos de desarrollo, el primer relacionado con el contenido de la 
fábula, el segundo  relacionado con experiencia propia y única y el tercer 
concerniente   a compartir  las ideas propuestas con un equipo de trabajo. 
 
 
En la primera sección donde el desarrollo de  los talleres refuerza el 
razonamiento inductivo sin desengranar el proceso de razonar de forma 
deductiva pues los sistemas normativos establecen algunas distinciones.  
 
 
En el primer momento en estos talleres en el aspecto referido al contenido de la 
fábula contiene dos puntos, el primero con cinco incisos a partir del título y la 
imagen se anticipa el contenido, se formula hipótesis sobre la intención, se 
verifica la relación entre las anteriores y entre el título y la imagen del texto.  
 
 
El segundo punto con tres apartados que parten del contenido de la fábula, se 
verifica el nivel de acierto con el punto 1, se generaliza con frases importantes 
de la fábula, se verifica la generalización con la moraleja. En el segundo 
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aspecto referido con la experiencia propia contiene un punto con tres incisos  
donde se teoriza por medio de razones la validez que tiene la moraleja en la 
sociedad, se verifica la semejanza de los refranes con la enseñanza y  se 
teoriza a través de momentos vividos en los que se puede utilizar la enseñanza.  
 
 
En el tercer momento referido a compartir las ideas con unos pares contiene un 
punto con tres apartes se clasifican semejanzas y diferencias en la 
anticipaciones propuestas,  se organizan las ideas comunes de la 
generalizaciones hechas y por último comparten las conclusiones alcanzadas.  
Ver anexos 3 y 4 
 
 
En la segunda sección donde el desarrollo de  los talleres refuerza el 
razonamiento deductivo sin desconectar el proceso de razonar de forma 
inductiva pues como ya se ha mencionado son complementarios.  
 
 
En el primer momento de estos talleres en el aspecto referido al contenido de la 
fábula contiene un punto, con cinco incisos a partir de la lectura  completa se  
argumenta sobre las estrategias que usa el autor para presentar el contenido 
texto, se  infiere a partir  de una ilustración el contenido de la fábula , se 
concluye  al crear  una moraleja,  se infiere planteando momentos que pueden 
dar claridad a la situación establecida en el texto, se argumenta tomando el 
papel del autor justificando que parte de contenido de la fábula se le cambiaría 
y generando una propuesta.  
 
 
En el segundo aspecto referido con la experiencia propia contiene un punto con 
cuatro  incisos  donde se argumenta sobre la pertinencia de la moraleja 
conjuntamente se da la apreciación personal de la fábula y del comportamiento 
de los personajes, se demuestra a partir de aspectos encontrados en el 
contenido del texto que se puede plantear otra moraleja.  
 
 
En el tercer momento alusivo a compartir las ideas contiene un punto con tres 
apartes se clasifican semejanzas y diferencias de los momentos que pueden 
dar claridad a la ambiente vivido en la fábula,  se organizan los planteamientos 
creados de la conclusión  hecha y por último socializan los logros. (Ver anexos 
5 y 6).         
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En la tercera sesión donde el desarrollo de  los talleres fortalece los 
razonamientos inductivo y deductivo con  igual exigencia   sin establecer 
distinciones. 
 
En estos talleres en el primer momento en el aspecto referido al contenido de la 
fábula contiene un punto, con seis incisos, en una propuesta  a partir de la 
imagen se anticipa el contenido, se formula hipótesis sobre la intención del 
autor, se concluye el desenlace luego de la lectura de una parte de la fábula, se  
contrasta  y argumenta sobre lo propuesto  y el contenido original, se generaliza 
dándole un título a la fábula; en otra propuesta se infiere a partir  de la lectura 
de fragmentos de qué tratara el texto, se concluye un posible final, se formula 
hipótesis resaltado el valor que supone  quiere mostrar el autor, se infiere a 
través de un dibujo  el contenido de la texto, luego se conoce  la fábula 
completa se teoriza con la moraleja,  se contrasta y argumenta las propuestas 
creadas y texto el original.  
 
En el segundo aspecto referente con la experiencia propia contiene un punto 
con tres incisos, en una propuesta se concluye dándole validez a la moraleja en 
la sociedad, se teoriza aplicando la fábula a la momentos vividos por el lector, 
se argumenta a partir de los títulos, en la otra propuesta se argumenta sobre la 
validez de la fábula, se infiere de la personalidad de los personajes, se teoriza 
planteando momentos de la cotidianidad que se pueda emplear la fábula.  
 
En el tercer momento referido a compartir las ideas con unos amigos contiene 
un punto con cinco apartes, en una propuesta se clasifican semejanzas y 
diferencias en las anticipaciones planteadas,  se selecciona una hipótesis 
formulada  y  se exponen las razones de la elección, se escriben semejanzas 
acerca de la teorización hecha desde la moraleja; en otra propuesta se 
organizan semejanzas y diferencias de las inferencias hechas sobre el 
contenido, se comparte y escoge un planteamiento desde la teorización hecha,  
se ordena por nivel de importancia las hipótesis esbozadas, se comparte los 
argumentos referidos a la validez del texto en la sociedad, por último y para las 
todas las propuestas  se socializa las conclusiones alcanzadas. (Ver anexos 7 y 
8) 
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TÉCNICA 
DE 
MEDICIÓN 
Instrumento  
de medición  
CONSTA Preguntas  Razonamiento y 
operación mental  
Pruebas Cuestionarios  -Epígrafe 
-Nombre 
metafórico: 
 
-Instrucción  
-La fábula y  
moraleja  
 
Pregunta 1.1 Deductivo: Inferencia  
Pregunta 1.2 Deductivo: Conclusión  
Pregunta 2.1 Deductivo: 
Argumentación  
Pregunta 2.2 Inductivo: Formulación 
de hipótesis 
Pregunta  3.1 Deductivo: Inferencia  
Pregunta 3.2  Inducción: Teorización  
Pregunta 4  Inducción : Verificación  
Pregunta 5 Inducción: 
Generalización  
Pregunta 6  Deductivo: 
Demostración  
Cuadro 6 TÉCNICA DE MEDICIÓN BASTO. F. 2014 
 
 
 
ESTIMULO 
EXPERIMENTAL  
Instrumento  Consta  Objetivo Pregunta  Operación 
mental  
Talleres  
Guías:  
Razonamiento 
inductivo 
-Epígrafe 
-título: 
Anticipar te 
da la 
libertad de 
soñar 
-instrucción  
Mejorar el 
poder de la 
anticipación y 
la libertad de 
soñar frente 
al texto 
escrito 
Pregunta 
1.2, 1.6 
 Pregunta 
1.3, 
Pregunta 
1.4, 
1.5,2.1, 
2.3,3,2 
Pregunta 
2.2 
Pregunta 
3.1, 3.3 
Anticipación  
 
Formulación de 
hipótesis 
Verificación  
 
 
 
Generalización 
 
Teorización  
 
-Epígrafe 
-título: 
Juego a 
imaginar y 
pensar 
-instrucción 
Mejorar el 
mundo 
mágico de la 
imaginación 
y la 
fantástica 
realidad del 
pensamiento 
Cuadro 7 ESTIMULO EXPERIMENTAL RAZONAMIENTO INDUCTIVO BASTO. F. 2014 
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Estimulo 
experimental  
Instrumento  Consta  Objetivo Pregunta  Operación 
mental  
Talleres  
Guías:  
Razonamiento 
deductivo  
-Epígrafe 
-título: A 
navegar en 
el mundo 
asombroso 
de la 
deducción  
-instrucción  
Favorecer el 
desarrollo de 
los procesos de 
inferencia y 
argumentación. 
Pregunta 
1.1, 1.5, 
2.1, 2.2  
Pregunta 
1.2,1.4,1.6  
Pregunta 
1.3 
Pregunta 
2.3, 
Argumentación  
 
 
Inferencia  
 
Conclusión  
 
Demostración  
-Epígrafe 
-título: De 
viaje por los 
caminos de 
la 
conclusión.  
-instrucción 
 
Mejorar las 
habilidades 
para concluir, 
conceptualizar 
y demostrar. 
Cuadro 8 ESTIMULO EXPERIMENTAL RAZONAMIENTO DEDUCTIVO BASTO. F. 2014 
 
ESTIMULO 
EXPERIMENTAL  
Instrumento  Consta  Objetivo Pregunta  Operación 
mental  
Talleres  
Guías:  
Razonamiento 
deductivo e 
inductivo  
-Epígrafe 
-título: En 
busca de los 
tesoros del 
razonamiento   
-instrucción  
Mejorar los 
procesos de 
razonamiento 
inductivo y 
deductivo a 
través de la 
fábula. 
Pregunta 
1.1 
 Pregunta 
1.2 
Pregunta 
1.3, 2.1 
Pregunta 
1.4, 2.3  
Pregunta 
1.5 
Pregunta 
2.2   
Pregunta 
3  
Anticipación  
Formulación 
de hipótesis  
Conclusión  
 
Argumentación  
 
Generalización  
 
Teorización  
 
Socialización 
-Epígrafe 
-título: De 
paseo por el 
universo 
mágico del 
razonamiento.  
-instrucción 
 
Mejorar en las 
rutas al 
encuentro con 
el universo 
mágico del 
razonamiento. 
Pregunta 
1.1, 1.4 
Pregunta 
1.2 
Pregunta 
1.3  
Pregunta  
1.5, 2.3,  
Pregunta  
1.6, 2.1, 
Pregunta  
3 
Inferencia 
 
Conclusión  
 
Formulación 
de hipótesis  
Teorización  
 
Argumentación  
 
Socialización  
Cuadro 9 ESTÍMULO EXPERIMENTAL INDUCTIVO Y DEDUCTIVO BASTO. F. 2014 
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5.2.2.3 Confiabilidad y validez  
 
La Confiabilidad se refiere al grado en que una aplicación repetida al mismo 
sujeto u objeto, produce iguales resultados, Hernández y col. (2008). Se puede 
determinar por diferentes técnicas, para este caso es el método de formas 
alternativas o paralelas,  la recolección de datos en sesiones de profundidad 
con el  instrumento de dos versiones equivalentes en tres grupos: pilotaje.    
 
Este instrumento se aplicó y mejoró en tres pilotajes, en el lapso de dos años en 
comunidades distintas con caracteres similares a la población beneficiada, y el 
estímulo experimental para razones de confiabilidad se desarrolló en un año 
lectivo escolar.     
 
Cada instrumento tuvo tres rubros, elaborarlo, adaptarlo y desarrollar uno 
nuevo;  según los resultados, así  pasó por buenas evaluaciones y de esta 
manera demostrar objetividad, validez, confiabilidad aproximada 0,905,  con 
error de estimación o estándar aproximado de 0,094  aprobada por un software 
estadístico SPSS.   
 
En el momento del pilotaje los actores conocieron el acto y el instrumento y 
sometieron a preguntas como: ¿lo considera largo o corto, comprensible o 
confuso? 
 
La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir, Hernández y col (2008). Los  
instrumentos luego de analizados por 2  expertos en la disciplina, la Doctora en 
Educación Mónica Medina y el Magíster en Lingüística y Literatura Alfredo 
Hernández, se concluye que tienen relación con el contenido, porque en cada 
ítem se representa la operación mental relacionada con cada razonamiento, es 
decir, la variable que se desea medir es valorada; de criterio, pues se relaciona 
con un resultado externo que corresponde a esos juicios en un  mismo 
momento o momento similar; y con el constructo, pues existe el marco teórico 
coherente con las variables a medir y los procesos seguidos en búsqueda de 
confirmar la hipótesis de investigación. 
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5.2.3 MUESTRA Y MUESTREO 
 
Esta investigación procede con muestreo de naturaleza probabilística, con un 
plan de muestreo aleatorio simple tomando a Toro y Parra (2010) es la manera 
más elemental de obtener una muestra, es tomando al azar los elementos de 
una población (…) empleando un mecanismo de tipo probabilístico, así se hizo 
posible delimitar el grupo que recibiría el tratamiento experimental. 
 
Para el desarrollo de este importante estudio se ha tomado el universo, éste 
como el conjunto de unidades que conforman un colectivo sobre el cual se 
examinará el asunto que es el objeto de investigación Toro y Parra (2010),  los 
estudiantes de básica primaria entre 9 y 12 años de los Establecimientos 
Educativos departamentales de naturaleza pública, para fines prácticos el 
tamaño de la población es veinte veces el tamaño de la muestra (N ≤ 20 n), el 
grupo N está integrado por 694 estudiantes activos registrados en el sistema de 
matrículas,  entre 9 y 12 años, pertenecientes a los diferentes establecimientos 
educativos. Según el diseño investigativo la muestra significativa equivale a 33 
participantes, y se trabajó con 35 estudiantes, escogidos al azar de una lista 
control, distribuida la muestra de la siguiente forma: 
 
Tabla 1 GÉNERO 
GÉNERO 
 Frecuencia 
 
 
Válidos Femenino  24 
Masculino  11 
Total 35 
 
Tabla 2 EDAD 
EDAD 
Frecuencia  
Válidos 9 15 
10 18 
11 1 
12 1 
 
Para estimar la condición del tamaño de la muestra se empleó la fórmula de 
estimación para población finita o infinita  n= (ñ/ [1+ (ñ/N)]), extraída de Toro y 
Parra (2010). 
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6. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
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Los resultados de esta investigación  demuestran que la propuesta fue viable y 
permite el desarrollo del nivel de los razonamientos inductivo y deductivo, la 
recolección de los datos se llevó a cabo en cinco fases, distribuidas de la 
siguiente manera:  
 
Fase 1: Presentación de la  investigación a los directivos docentes, docentes y  
grupo de estudiantes participantes. 
 
Fase 2: Elaboración de pilotajes para hacer válidas y confiables las técnicas y 
sus instrumentos, éstos fueron contestados de forma individual por los 
participantes.     
 
Fase 3: Reunión con el grupo de estudiantes para aplicar la pre – prueba. 
 
Fase 4: Aplicación del estímulo experimental  en diferentes sesiones. 
 
Fase 5: Reunión con el grupo para aplicar la post – prueba.              
 
Las deducciones obtenidas a partir del ejercicio de indagación, marcan mayor  
nivel de apropiación de las operaciones mentales que se involucran en los 
razonamientos inductivo y deductivo como alcance  al pensamiento sistemático 
y crítico, proceso en el que se trabajó en esta investigación.  
 
Para procesar los datos se utilizó el software estadístico SPSS,  los criterios de 
la escala planteada (ver anexo 9) y las características de la muestra. 
 
Se calcularon las medidas de los test, es decir el análisis del contenido de los 
cuestionarios y los resultados de cada variable, esto permitió la elaboración de 
tablas y gráficas donde se muestran las variaciones obtenidas de los procesos 
previamente realizados, aplicados y descritos. 
 
A continuación se presentan los gráficos con los porcentajes que se generan al 
dar respuesta a los interrogantes planteados en el instrumento de medición.        
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6.1 PRESENTACIÓN  RAZONAMIENTO DEDUCTIVO 
        
RAZONAMIENTO DEDUCTIVO CONCLUSIÓN pregunta 1.2 
Pre prueba  Post prueba 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1 CONCLUSIÓN  
 
Para el análisis de la gráfica # 1 se tienen en cuenta los siguientes descriptores: 
1. No expone razones que justifican una idea, 2. Infiere una postura en la que la 
veracidad  depende de las leyes que regulan las premisas. 
 
La operación mental que se trabajó en este punto  transformó el nivel  
aumentandolo, es decir que los productos se regularon con posturas veraces; y 
se marca la diferencia con una variación de 48.57% siendo esta una diferencia 
significativa y positiva.        
RAZONAMIENTO DEDUCTIVO: ARGUMENTACIÓN pregunta 2.1 
Pre prueba  Post prueba 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 2 ARGUMENTACIÓN 
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Para la interpretación de la gráfica #2 se debe tener en cuenta los siguientes 
descriptores 1. No expone razones que justifican una idea, 2. Expone razones 
que justifican una idea. 3. Las razones expuestas involucran formas dinámicas y 
tensitivas de pensamiento  
 
Siguiendo el constructo, argumentar una  idea es una operación que permite 
exponer y explicar razones, en este punto se presenta una variación positiva 
hacía el nivel básico con un aumento de un 5.72% y aumento a nivel superior 
por 2,85% para efectos de la medida son significativos al hacer la comparacion 
en el cambio, según los niveles propuestos. 
       
RAZONAMIENTO DEDUCTIVO: DEMOSTRACIÓN pregunta 6  
Pre prueba  Post prueba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 3 DEMOSTRACIÓN 
 
Para el cotejo de la gráfica # 3 debe tenerse en cuenta los siguientes 
descriptores 1. No expresa  la verdad de una razón a partir una de la 
experiencia cotidiana. 2. Expresa  la verdad de una razón a partir una de la 
experiencia cotidiana. 3. Expresa  la verdad de una razón a partir una de las 
intenciones del texto y la experiencia cotidiana 
 
La demostración es una operación que permite demostrar algo que se supone y 
llevarlo a la verdad, para el análisis de esta operación  en relación con la gráfica 
# 3 el aumento del nivel  Básico es de 22,86% y en el nivel superior es de 20.00 
% exponiendo que el grupo tiene un avance significativo en la mencionada 
operación mental.    
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 RAZONAMIENTO DEDUCTIVO: INFERENCIA pregunta 1.1 
Pre prueba  Post prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 4 INFERENCIA 
 
Para el estudio de la gráfica # 4 se tienen en cuenta los siguientes descriptores: 
1 No extrae consecuencias de una situación a partir de una evaluación mental 
de una relación presentada, 2 Extrae consecuencias de una situación a partir de 
una evaluación mental de una relación presentada.  
 
Se puede apreciar que el ejercicio modifica el nivel bajándolo, con la diferencia  
de un  17.14%  en relación a la pre-prueba, es decir que la diferencia mostrada 
no es satisfactoria. 
          
RAZONAMIENTO DEDUCTIVO: INFERENCIA pregunta 3.1 
Pre prueba Post prueba 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5 INFERENCIA II 
Para el análisis de la gráfica # 5 se debe tener en cuenta los siguientes 
descriptores, 1. No traza una línea lógica de condición entre diferentes 
expresiones, 2. Traza una línea lógica de condición entre diferentes 
expresiones bien formadas partiendo del texto, 3. Traza una línea lógica de 
condición entre diferentes expresiones bien formadas partiendo de un 
argumento. 
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En este ítem la respuesta es de tipo abierto por tanto la inferencia tiene mayor 
grado de libertad y se evidencia que las puntuaciones descifran diferencias 
significativas de carácter positivo cuando varia el nivel superior (nivel 3)  en un 
14,29% y de carácter negativo cuando aumenta el nivel bajo y disminuye el 
nivel básico. 
6.2 PRESENTACIÓN RAZONAMIENTO INDUCTIVO 
 
RAZONAMIENTO INDUCTIVO: FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS pregunta 2.2 
Pre prueba Post prueba 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 6 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
Para la interpretación de la gráfica # 6 debe tenerse en cuenta la siguiente 
clasificación: 1. No formula de forma apropiada hipótesis. 2. Formula de forma 
apropiada hipótesis donde es fácil extraer consecuencias y efectos. 3. La 
hipótesis formulada  juzga enunciados estimando las premisas, las causas y  
los efectos. 
 
Este punto corresponde a la operación de formular hipótesis, las valoraciones 
de la escala muestran el mayor incremento en el nivel superior con el 5,71% y 
hacía el nivel básico con aumento de 2,86% marcando así la diferencia 
significativa.   
RAZONAMIENTO INDUCTIVO: TEORIZACIÓN pregunta 3.2 
Pre prueba Post prueba 
 
  
Gráfica 7 TEORIZACIÓN 
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Para el cotejo de la gráfica #7 debe tenerse encuenta los siguientes descriptivos 
1. La expresión utilizada no es coherente con el enunciado presentado 2. .Hace 
uso de criterios que permiten dar  validez a un conocimiento. 3. Hace uso de 
criterios extra textuales que permiten dar  validez a un conocimiento. 
 
Respecto a la teorización el nivel básico varia de forma efectiva en un 20%, 
pero la fluidez en esta operación disminuye comparando las pruebas, es decir la 
diferencia fue significativa pero no positiva.       
RAZONAMIENTO INDUCTIVO: VERIFICACIÓN pregunta 4  
Pre prueba Post prueba 
 
 
 
 
Gráfica 8 VERIFICACIÓN 
Para el estudio de la gráfica # 8 debe tenerse en cuenta los siguientes 
descriptores 1.la selección no responde a un examen de los requisitos que se 
deben cumplir en el desarrollo de un proceso. 2. la selección responde a un 
examen de los requisitos que se deben cumplir en el desarrollo de un proceso. 
 
 
Este ítem corresponde a la operación de verificación, donde se muestra una 
superioridad en el nivel básico de un 22,86%.  
 
       
RAZONAMIENTO INDUCTIVO: GENERALIZACIÓN pregunta 5 
Pre prueba Post prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 9 GENERALIZACIÓN 
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Para el análisis de la gráfica #9 debe tenerse en cuenta los siguientes 
descriptores 1. No formula textos que tienen  relación con especificaciones  y 
generalizaciones. 2 .Formula textos que tienen  relación con especificaciones  y 
generalizaciones. 3. Formula textos creativos que tienen  relación con 
especificaciones  y generalizaciones. 
 
Esta comparación mostró diferencia significativa  aumento del nivel básico (nivel 
2) en un 28,57% y aumento nivel superior (nivel 3) en un  5,72%, lo que indica 
que el cambio fue efectivo.  
 
Se aprecia que el nivel de los razonamientos varía entre las diferentes 
operaciones mentales, gracias a los resultados de esta investigación se deja 
abierta  una discusión a partir de la comparación de las tablas obtenidas entre 
la pre prueba y post prueba.   
 
Con los resultados obtenidos se permite evidenciar la modificación  del nivel de 
los razonamientos pues hubo cambios en cada una de las operaciones 
mentales.   
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de respuestas de los 
estudiantes, sobre todo las que dejan visualizar el diseño y clasificación de las 
operaciones mentales  
 
Nivel de lectura Razonamiento Operación 
mental 
Ejemplo de 
respuestas post 
prueba 
Nivel b: 
inferencial - 
relaciones 
 
Nivel c: posición 
crítica 
INDUCTIVO Formulación de 
hipótesis  
―Dejarla en la 
incertidumbre 
pues quería 
hacerle maldad‖. 
―Seguirla 
mordiendo pues 
era cuestión de 
hambre‖. 
―Seguirla 
lamiendo pues 
quería jugar.‖ 
―Seguirla 
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lamiendo para 
hacer una 
amistad‖. 
 
Nivel B: 
inferencial 
Asociación 
DEDUCTIVO Argumentación  “Porque quería 
comerse a la 
liebre” 
“Porque tenía 
hambre y a la vez 
quería tener 
amigos”. 
“Porque era 
cambiante en su 
personalidad”. 
“Porque el 
cazador lo 
enseño”. 
 
 
Nivel B: 
inferencial  
Relación  
 
DEDUCTIVO Inferencia  “Causo que se 
enojara mucho y 
que tuviera 
incertidumbre” 
 
Nivel C: crítico – 
intertextual 
-Reconstrucción 
de la macro 
estructura 
- Posición crítica 
INDUCTIVO Teorización  “Que tenía que 
tomar una 
decisión.” 
“Que hay que 
decidir entre las 
cosa que él  
quería”. 
“Que primero hay 
que tomar 
decisiones.”   
 
Nivel A: literal  
Literalidad modo 
paráfrasis 
INDUCTIVO Generalización  “El perro cazador” 
“La liebre 
pensamental” 
“El perro que 
muerde y lame a 
la liebre” 
“La liebre 
mordisquiada” 
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Nivel C:  crítica 
intertextual 
Reconocimiento 
de los puntos de 
vista 
DEDUCTIVO Demostración  “Molestaba mucho 
a mis compañeras 
y tuve que tomar 
la decisión de no 
molestarlas más”. 
“Cuando mi mamá 
se fue para 
barranquilla para 
tener a mi 
hermanito y no 
me llamo pues no 
podía hablar eso 
me tenía con 
mucha 
incertidumbre”. 
“Cuando alguien 
me dice que si 
quiero ser su 
amiga”.  
“Cuando mi 
mamita llora y no 
sé cómo 
ayudarle”. 
    
Cuadro 10 EJEMPLO DE RESPUESTAS BASTO. F. 2013 
 
El objetivo de esta investigación indaga por el desarrollo del nivel de los 
razonamientos inductivo y deductivo a partir de sus operaciones mentales, a 
través de la lectura de fábulas en los estudiantes de edades entre 9 y 12 
matriculados en la básica primaria, se retoman las operaciones mentales y  los 
aspectos abordados en la rúbrica (ver anexo 9) que permite precisar de manera 
progresiva cada uno de los niveles para la comprensión de los resultados. 
 
6.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS RAZONAMIENTOS DEDUCTIVO E 
INDUCTIVO 
 
Se procede a presentar cada uno de los aspectos contemplados en torno a los 
razonamientos: 
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6.3.1 ANÁLISIS RAZONAMIENTO DEDUCTIVO 
 
Como se ha precisado antes, esta operación mental conclusión hace 
referencia a Inferir una postura en la que la veracidad  depende de las leyes 
que regulan las premisas y/o escribir una proposición de argumentos válidos 
(ver cuadro #1). En la prueba la conclusión se abarca en el punto 1.2 (ver 
grafica #1) a partir de los porcentajes de esta respuesta se puede identificar la 
tendencia a aumentar el nivel básico por ende disminuir el nivel bajo después 
de empleada la estimulación experimental e identificada la relación texto- lector. 
 
La argumentación es una operación mental que hace referencia a aquellas 
acciones llevadas por la persona para exponer razones que justifican una idea o 
un propósito (ver cuadro #1), en el cuestionario la operación aludida se abarca 
en el ítem 2.1 (ver gráfica #2)  en este punto la persona se pregunta sobre el 
contenido del texto e interpreta formas alternativas que sustenten las diferentes 
ideas. En este aspecto la tendencia es ascendente para el nivel básico y 
superior con relación a la primera prueba aplicada, en este sentido resulta 
relevante los cambios ocurridos en el razonamiento. 
 
La demostración se representa al expresar  la verdad de una razón (ver 
cuadro #1), en la prueba la operación mental mencionada se abarca en el punto 
6 (ver gráfica #3), este ítem por medio de un escrito da cuenta de las razones y 
evidencias en las cuales sustenta su punto de vista a partir de sus experiencias 
y la relación con el texto. Se establece una tendencia en sentido positivo en los 
niveles básico y superior, observándose que el nivel bajo disminuye en un 42% 
con relación a la pre prueba.    
 
La operación mental inferencia comprende todo aquello que lleve a extraer 
consecuencias de una situación a partir de una evaluación mental entre 
distintas expresiones relacionadas y/o trazar una línea lógica de condición o 
implicación entre diferentes expresiones bien formadas partiendo de una 
hipótesis o un argumento (ver cuadro #1). 
 
En el cuestionario elaborado la operación mental mencionada se abarca desde 
los  puntos 1.1, 3.1, el primer ítem es de carácter estructurado, la variación en el 
resultado fue negativa (ver gráfica #4), por el contrario en el segundo ítem que 
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es de carácter no estructurado los niveles variaron de forma significativa ya que 
logró detallarse que algunos participantes que se encontraban en el nivel básico 
elevaron el nivel a superior en la post prueba, evento que no se presentó en la 
pre prueba (ver gráfica #5). 
 
6.3.2 ANÁLISIS RAZONAMIENTO INDUCTIVO 
 
La operación mental formulación de hipótesis  comprende la forma apropiada 
de formular una hipótesis donde sea fácil extraer consecuencias y efectos y/o 
juzgar enunciados estimando las premisas que tenga (ver cuadro #1), en el 
cuestionario la formulación de hipótesis se trabaja en el punto 2.2 (ver grafica 
#6) éste lleva al lector a ponerse como autor extraer lo relevante, y sobre lo 
fundamental juzgar un resultado.  
 
Una vez más, se observa la tendencia positiva de cambio en el nivel básico y el 
resultado después de aplicada la estimulación demuestra que se desarrolló el 
nivel superior, que comparando las pruebas sólo se evidencia en la post 
prueba. 
 
La teorización es una operación mental que hace referencia a todas las 
acciones implementadas para explicar como ocurre un fenómeno a través de 
una proposición y/o  para determinar criterios de validez y de bondad de un 
conocimiento (ver cuadro #1). La operación en el cuestionario se abarca en el 
punto 3.2 (ver gráfica #7), en este ítem el estudiante debe tomar partido de una 
tesis y defender su perspectiva.  Se observa que los resultados coinciden con el 
patrón detallado en los aspectos anteriores, es decir que el nivel bajo disminuye 
de forma significativa; la tendencia positiva del nivel básico se marca 
considerablemente, aunque por  parte del nivel superior la tendencia baja en un 
3%. 
 
La operación mental verificación se refiere a examinar si un proceso cumple 
con unos requisitos y/o explicar la forma de validar o no una tesis (ver cuadro 
#1) la verificación en la prueba se abarca en el punto 4 (ver gráfica #8), en éste 
el estudiante analiza e integra los conocimientos divergentes con el propio. Se 
muestra que la tendencia se incrementa altamente en sentido positivo y efectivo  
hacia el nivel básico y el nivel bajo desaparece en un 23% relacionando las 
pruebas aplicadas. 
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La generalización hace referencia a formular textos que tengan relación con 
especificaciones  y generalizaciones y/o juzgar las fortalezas de la persuasión 
de las premisas y suposiciones que acompañan una inferencia o una 
argumentación (ver cuadro #1), esta operación se abarca en el punto 5 del 
cuestionario (ver gráfica #9), en este ítem el participante busca ideas e 
interpretaciones alternativas para darle sentido al texto. Se muestra altamente 
coherente con lo registrado en otras operaciones, la tendencia es de dimensión 
positiva para la variación en los niveles, ya que el nivel bajo disminuyó en un 
35% dándole paso al cambio de bajo a básico y de básico a superior.          
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7. CONCLUSIONES  
 
 
La investigación realizada generó, en primera instancia, un impacto a nivel 
local, evidenciado en el comportamiento lector y en el desarrollo de los 
razonamientos en los participantes de cada establecimiento educativo, 
asimismo en la transformación personal de los actores directos gracias a las 
interacciones propiciadas por el proyecto. 
 
En segunda instancia, un impacto a nivel regional, sustentado en que se 
extendió a través de la subregión del rio en el departamento del Magdalena; ello 
llevó a crear bases orientadoras de acciones pedagógicas e investigativas que 
permiten la organización interinstitucional para formar en pensamiento a los 
protagonistas de la vida escolar.  
 
En tercera instancia contribuyó al desarrollo del campo teórico – didáctico 
demostrado en los resultados que se convierten en ejes de acción para  la toma 
de decisiones en la búsqueda de cambios significativos para el desarrollo de los 
procesos de pensamiento basándose en la estructura metodológica del 
tratamiento diseñada en esta investigación. 
 
Los planteamientos que se presentan a continuación puntualizan las reflexiones 
anteriores y el desarrollo de este ejercicio investigativo 
 
 Los resultados alcanzados rechazan la hipótesis nula, confirmando que 
se pueden desarrollar el nivel de los razonamientos deductivo e inductivo 
con el trabajo de talleres a partir de la lectura de fábulas y son una 
contribución para el mejoramiento del pensamiento sistemático, crítico  y 
creativo planteado por Villarini (2011) acorde a las exigencias del mundo 
actual. 
 
 A partir del tratamiento se incrementó el comportamiento lector de los 
estudiantes, lo que repercute grandemente en la comprensión y en los 
procesos relacionados con la inducción y la deducción. 
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 Las acciones que despliegan las operaciones mentales a la luz de 
Popper, Bacon, Pierce, Poincaré y Pólya se asocian a tal parte que los 
resultados obtenidos comprueban la veracidad de los planteamientos y la 
relación simultánea, complementaria para el desarrollo del nivel del 
razonamiento inductivo propuesta en esta investigación. 
 
 En función del razonamiento deductivo se asocian las operaciones 
mentales fundamentadas en Pierce, Santamaría y Russell comprobando 
una conexión a partir de los resultados obtenidos, demostrando la 
veracidad de los planteamientos y la relación simultánea, 
complementaria de las operaciones mentales y el razonamiento 
deductivo propuesta en esta investigación.  
 
 La investigación es una actividad integrada al proceso educativo que 
debe ejercitarse de forma continua en el quehacer pedagógico para el 
desarrollo de los razonamientos inductivo y deductivo como camino al 
pensamiento crítico y creativo tal como se demuestra en este estudio. 
 
 La lectura de fábulas es un proceso que desarrolla tanto el razonamiento 
inductivo como el deductivo y se convierte en el mecanismo que puede 
alterar, para mejorar, apartes del sistema educativo, en especial en el 
ciclo de la básica primaria.    
 
 La lectura de literatura, el razonamiento inductivo y deductivo junto con 
las operaciones mentales son el trío didáctico y pedagógico para llegar al 
pensamiento crítico, pues permite hacer de los procesos de aprendizaje 
una actividad relacionada con las destrezas de pensamiento que los 
estudiantes poseen. 
 
 La lectura es la suma de procesos graduales que tienen que ver con los 
procesos mentales estructurados que se van logrando en la medida que 
la mediación permita solidificar el comportamiento para ser más 
eficientes y autorregulados con los procesos de pensamiento entre ellos 
razonar de forma inductiva y deductiva.                     
 
 No debe llegarse al razonamiento deductivo e inductivo únicamente por 
premisas, hace notarlo como simple, al lograrlo a través de las 
operaciones mentales planteadas se llega desde diferentes alternativas y 
contenidos del texto.   
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 El ejercicio de elaboración y aplicación de un instrumento de medición 
del nivel  de los razonamientos inductivo y deductivo, permiten concluir 
que los estudiantes varían en el nivel luego de una estimulación 
experimental: lectura de fábulas. 
 
 Manejar la misma estructura en los instrumentos permite un seguimiento 
y medición más confiable de los avances que pueden obtener los 
estudiantes, además de posibilitar mejor comprensión. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Este estudio permite plantear una serie de acuerdos que contribuya a una 
mejora continua en el proceso de desarrollar los razonamientos deductivo e 
inductivo en la búsqueda del pensamiento crítico y creativo, desde esta idea se 
hace necesario   
 
 
 Contribuir al desarrollo de los razonamientos inductivo y deductivo en los 
estudiantes de los primeros años de vida escolar. 
 
 Diseñar un programa  para docentes, a partir de trabajo colaborativo de 
docentes, donde se exprese la importancia de estos razonamientos para 
el alcance del pensamiento crítico y se ofrezca algunas estimulaciones 
significativas a desarrollar en el aula 
 
 Motivar al mejoramiento de la calidad educativa desde la reflexión del 
quehacer pedagógico en el aula y el trabajo en investigación. 
 
 Incluir la lectura de fábula como un elemento importante en el desarrollo 
de las competencias plasmada en los planes de estudio. 
 
 Reconocer por parte de los docentes que a los razonamientos inductivo y 
deductivo no sólo se llega por premisas. 
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10. ANEXOS 
 
Anexo 1 PRE PRUEBA 
       
 
“La lectura es el puerto por el cual 
 Ingresa la mayor parte de conocimientos, 
La puerta privilegiada”. 
De Zubiría Miguel  
EN EL PUERTO DE LA REAL FANTASÍA DEL RAZONAMIENTO   
 
Código: ______________________   Fecha: ___________________________________  
INSTRUCCIÓN: Diviértete, sigue paso a paso las acciones que se orientan a 
continuación,  de tu dedicación e interés dependen los resultados. 
Lee detenidamente,  luego contesta las preguntas  
EL PERRO Y LA OSTRA 
Un perro acostumbrado a comer huevos, al ver a 
una ostra, no lo pensó dos veces; creyendo que era 
un huevo, abrió la boca y se la tragó 
de un solo bocado. 
Por la noche, con un dolor espantoso en el estómago, se 
dijo: 
- Bien merecido lo tengo por creer que todo lo redondo son huevos. 
 
MORALEJA: Reflexiona antes de actuar para no llevarte sorpresas 
desagradables. 
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1.  lee los enunciados, luego selecciona la respuesta que consideres 
apropiada  
1.1. El perro come huevos, al ver la ostra creyó que era un huevo por tanto   
a. Abre la boca y  se come la ostra 
b. Mira la ostra y confirma que es un huevo 
1.2   El perro demostró con su acción  
a. que hay que verificar y sospechar del origen de lo que vemos 
 
b. que las ostras se parecen a los huevos 
2.  Contesta las preguntas que encontrarás a continuación   
2.1 ¿Por qué el perro no come ostras? 
 
 
 
 
 
2.2 Si el perro de verdad se hubiese comido un huevo ¿qué crees le hubiera pasado? 
Justifica.  
 
 
 
   
 
  
3. Lee la frase  y  completa.  
3.1. La ostra en el estómago del perro causó______________________. 
 
 
3.2. El perro aprendió que ________________________________. 
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4.  Selecciona con tu color favorito cuál de los siguientes refranes podrías 
regalarle al perro: 
 
 
 
 
 
5.  Si pudieras cambiarle el título a  la fábula ¿cuál le pondrías? 
 
 
 
6.  Menciona un momento de tu vida en el cuál puedas aplicar la moraleja 
de esta fábula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“NO TODO LO QUE 
BRILLA ES ORO” 
“A MAL TIEMPO, 
BUENA CARA” 
“OJOS QUE NO 
VEN CORAZÓN 
QUE NO SIENTE” 
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Anexo 2 POST PRUEBA 
 
 
 
“El lector puede ser considerado el personaje principal de la novela, 
En igual con el autor, sin él, no se hace nada”  
Elsa Triolet 
DE CRUCERO POR EL CÓSMICO PENSAMIENTO   
 
Código: ______________________   Fecha: ___________________________________  
 
INSTRUCCIÓN: Diviértete, sigue paso a paso las acciones que se orientan a 
continuación,  de tu dedicación e interés dependen los resultados.  
1. Viaja con la siguiente fábula, Léela, luego contesta las preguntas  
El perro y la liebre 
 
Un perro de caza atrapó un día 
a una liebre, y a ratos la mordía 
y a ratos le lamía el hocico. 
Cansada la liebre de esa 
cambiante actitud le dijo: 
¡Deja ya de morderme o de 
besarme, para saber yo si eres 
mi amigo o si eres mi enemigo! 
 
 
MORALEJA: No deja vivir tranquilo la terca incertidumbre  
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1 lee los enunciados, luego selecciona la respuesta que consideres 
apropiada  
1.1. La liebre cayó en la incertidumbre,  como consecuencia     
a. del comportamiento cambiante del cazador  
b. de los mordiscos del perro cazador  
1.2. La liebre con lo que le dijo al perro, busca 
a. que sea coherente con sus principios  
b. que tome una decisión que le permita a ella estar tranquila  
2  Contesta las preguntas que encontrarás a continuación   
 
2.1 ¿Por qué crees que el perro tenía éste comportamiento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Si tú fueras el autor del texto ¿Cuál habría sido la decisión del perro? justifica  
 
 
 
 
 
 
3 Lee la frase  y  completa.  
3.1 El comportamiento del perro causó que la liebre 
 
______________________________________________________ 
 
3.2 El perro aprendió que 
 
 ______________________________________________________ 
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4. Selecciona con tu color favorito cuál de los siguientes refranes puede 
ser complemento para la fábula: 
 
 
 
 
 
5. Si pudieras cambiarle el título a  la fábula ¿cuál le pondrías? 
  
 
  
6.  Menciona un  momento en tu vida en el cual puedas aplicar la 
moraleja de esta fábula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A buen 
entendedor pocas 
palabras” 
“Quien siembra 
vientos recoge 
tempestades” 
“Unos nacen con 
estrellas y otros 
estrellados” 
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Anexo 3 Anticipar te da la libertad de soñar 
 
“La  lectura nos regala mucha compañía,  
libertad para ser de otra manera y ser más” 
Pedro Laín Entralgo    
ANTICIPAR TE DA LA LIBERTAD DE SOÑAR 
 
Código: ____________________   Fecha: ____________________________________  
Instrucción:   sigue el paso a paso de las acciones que se orientan a continuación, ponle 
dedicación e interés de ello dependen los resultados. Con estas actividades  se busca 
mejorar el poder de la anticipación y la libertad de soñar frente al texto escrito.  
1. Lee antes de enfrentar el texto 
El título de un texto dice mucho,  miremos cuánto se puede decir de 
éste 
 
  
1.1 Leída esta frase.  Se puede pensar que el texto corresponde a  
a. Una fábula      b. Un cuento 
c. Un mito  d. Una leyenda 
1.2 De acuerdo con el título… ¿De qué crees que trata el texto? 
 
 
 
El ratón y la rana 
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1.3 ¿Cuál crees que es la intención de este texto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Embárcate en la imagen  y  disfrútala.  
 
 Y Ahora contesta unas pregunticas  
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1.4 ¿Qué relación encuentras entre el título y la imagen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Luego de viajar al mundo de la imagen ¿Qué tanto cambia la 
repuesta que escribiste al punto 1.2? Justifica. 
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2. Ahora lee con atención y confirma tu anticipación  
 
 
Esopo 
Un ratón de tierra se hizo amigo de una rana, para desgracia suya. La rana obedeciendo a 
malas intenciones de burla, ató la pata del ratón a su propia pata. Marcharon primero por 
tierra para comer trigo, luego se acercaron a la orilla del pantano. La rana, dando un salto 
arrastró hasta el fondo al ratón, mientras que retozaba en el agua lanzado sus conocidos gritos. 
El desdichado ratón, hinchado de agua, se ahogó quedando a flote atado a la pata de la rana. 
Los vio un milano que por ahí volaba y apresó al ratón con sus garras, arrastrando con él a la 
rana encadenada, quien también sirvió de cena al milano. 
 
2.1 ¿Acertaste o no acertaste en tus suposiciones con relación al 
punto 1.2?   
 
 
 
 
 
 
2.2 Escribe tres frases que consideres son importantes dentro del 
texto.  
 
 
 
 
 
 
SI NO 
¿Por qué crees atinaste o no? 
 
 
 
El ratón y la rana 
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2.3 ¿Cuál de las  frases anteriores se puede relacionar con la 
moraleja? Justifica. 
 
MORALEJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. REFLEXIONANDO 
3.1 ¿Qué acciones de la vida diaria  pueden explicarse  a partir de 
la moraleja? 
 
 
 
3.2 Señala el refrán que se asemeja  a la moraleja 
a. Ojo por ojo, diente por diente. 
b. A palabras necias oídos sordos. 
c. Quien mal anda mal acaba. 
d. El que ha de morir a oscuras, aunque  ande vendiendo velas. 
TODA ACCIÓN QUE SE HACE CON 
INTENCIONES DE MALDAD SIEMPRE 
TERMINA EN CONTRA DEL MISMO  QUE 
LAS COMETE 
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3.3 ¿En qué momentos de tu vida puedes utilizar la enseñanza de 
esta fábula? 
 
 
 
 
         
4. COMPARTE 
Organiza un grupo con dos compañeros. 
4.1 Compartir las respuestas dadas en el punto 3.3 ¿En qué se 
parecen? ¿en qué se diferencian? 
Semejanzas Diferencias  
 
 
 
 
4.2 Organizar las frases comunes en orden de importancia teniendo 
en cuenta el punto 2.2. Luego, expresar la razón por la cual se 
presentan en ese orden. Desarrollar el cuadro que aparece a 
continuación. 
 Conceptos comunes Explicaciones 
  
 
 
 
4.3 Socialización. Compartir con los compañeros las conclusiones.  
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Anexo 4 Juego a imaginar y pensar 
 
“No existen más que dos reglas para escribir:  
Tener algo que decir y decirlo” 
Óscar Wilde  
JUEGO A IMAGINAR Y PENSAR  
Código: _____________________ Fecha: ____________________________________  
Instrucción:   sigue el paso a paso de las acciones que se orientan a continuación, ponle 
dedicación e interés de ello dependen lo obtenido. Con estas actividades  se busca 
mejorar el mundo mágico de la imaginación y la fantástica realidad del pensamiento  
1. Mide tu imaginación  antes de enfrentar el texto 
Lee el título del texto 
 
1.1 ¿Qué tipo de texto supones encontrar? 
a. Una leyenda    
b. Una parábola  
c. Una fábula  
d. Un poema  
1.2 ¿Qué suposiciones puedes plantear a partir del título? 
 
 
1.3 ¿Cuál crees es la intención de este texto? 
   
 
El perro y su reflejo  
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Transpórtate a la siguiente imagen   
 
 
1.4 ¿Qué relación encuentras entre esta imagen y el título? 
 
1.5 ¿Qué aclaraciones  te hace la imagen en cuanto a las suposiciones 
planteadas en el punto 1.2? 
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1.6 En este momento centra tus pensamientos en el posible desarrollo 
del escrito. Menciona tres aspectos que crees serán considerados 
en el texto. 
 
 
 
 
 
 
2. Enfrenta el texto, concéntrate en él  y compara   
 
 
 
Gayo Julio Fedro  
A  las orillas de un río hurgó un perro que tenía hueso en la 
boca.  Al ver su reflejo en el agua, pensó que trataba de otro 
perro. Como el can reflejado en el arroyo llevaba en la boca un  
hueso más grande que el suyo, decidió quitárselo sin pensarlo 
dos veces. 
Abrió la boca todo lo que pudo, enseñando sus colmillos y 
hundió su cabeza en el agua. Al hacerlo su hueso cayó al río y 
fue arrastrado por la corriente. 
2.1 ¿Acertaste o no acertaste en las suposiciones planteadas en el 
punto 1.2?  ¿A qué  atribuyes el acierto o desacierto? 
SI  NO 
¿A qué lo atribuyes? 
 
 
El perro y su reflejo  
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2.2 Escribe las tres  ideas más importantes de esta fábula. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ¿Cuál de las ideas planteadas en el punto anterior se puede 
relacionar con la moraleja? Justifica.  
MORALEJA 
 
 
 
3.  EMPRENDE LA  REFLEXIÓN  
3.1 ¿Qué validez tiene esa moraleja en la sociedad? Explica las 
razones de tu respuesta.  
 
  
 
 
 
 
 
NO CODICIES EL BIEN AJENO, MÁS BIEN 
DEBES CONTENTARTE CON LA FORTUNA 
QUE POSEES   
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3.2 Señala el refrán que se asemeja la moraleja 
a. Más vale pájaro en mano que cien volando 
b. A mal tiempo, buena cara 
c.  En tierra de ciegos el tuerto es rey 
d.  La riqueza ha creado más codiciosos que la codicia hombres ricos.  
4. COMPARTE Y ESCUCHA 
Reúnete en grupo con dos compañeros. 
4.1 Comparte las respuestas dadas en el punto 1.2. ¿En qué se 
parecen? ¿en qué se diferencian? 
Semejanzas Diferencias  
 
 
 
 
4.2 Organiza las ideas comunes en orden de importancia teniendo en 
cuenta el punto 2.2. Luego expresa la razón por la cual presentas 
ese orden. Desarrolla el cuadro que aparece a continuación. 
 suposiciones comunes Explicaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Socialización. Compartir con los compañeros las conclusiones.  
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Anexo 5 A navegar en el maravilloso mundo de la deducción 
 
“El que lee mucho y anda mucho, 
ve mucho y sabe mucho.” 
Miguel de Cervantes Saavedra 
 
A NAVEGAR EN EL MUNDO ASOMBROSO DE LA DEDUCCIÓN   
Código: _____________________   Fecha: ____________________________________  
Instrucción:   sigue el paso a paso de las acciones que se orientan a continuación, ponle 
dedicación e interés de ello dependen los resultados. Con estas actividades se busca 
favorecer el desarrollo de los procesos de inferencia y argumentación.    
Empieza disfrutando de la lectura de esta fábula  
 
 
Tomás de Iriarte 
Trabajando un gusano su capullo, 
 la araña, que tejía a toda prisa,  
de esta suerte le habló con falsa risa 
muy propia de su orgullo:  
―¿Qué dice de mi tela el señor 
gusano?  
Esta mañana la empecé temprano,  
y ya estará acaba a mediodía. 
¡Mire qué sutil es, mire qué bella! …‖   
El gusano, con sorna respondía: 
―¡usted tiene razón; así sale ella!‖ 
El gusano de seda y la 
araña 
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1.1. ¿Qué estrategias utiliza el autor para presentar el contenido del texto?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Diviértete dibujando la  imagen que ilustraría mejor la fábula para 
orientarte al contenido  
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1.3. Idéate una  moraleja para esta fábula.  
 
 Tu moraleja   
 
 
 
 
 
1.4. ¿Qué elementos crees le hacen falta a la fábula para dar claridad a la 
situación que se vive por parte de los personajes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Después de dar este paseo por la fábula haz el papel del autor. ¿Qué parte 
le cambiarías a la fábula? ¿por qué? Y  ¿Qué escribirías tú?  
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2. Reflexionando  
2.1. Ahora conoce la moraleja, la intención real del autor. Indica si tu respuesta 
en el punto 1.3 es acorde con la presentada en esta fábula. Justifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ¿Cuál es tu apreciación personal sobre la fábula? Da tus razones. 
  
 
 
 
 
2.3 Resalta aspectos que encuentres en la fábula y que  puedan ser tomados 
para plantear otra moraleja.  
 
Aspectos encontrados Planteamiento  
 
 
 
 
 
 
 
Se ha de considerar la calidad de la 
obra, y no el tiempo que se ha 
tardado en hacerlo    
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3. Comparte formando un equipo con dos de tus amigos 
3.1.  Menciona a tu grupo las respuestas dadas en el punto 1.4. En qué se 
asemejan y diferencian 
Semejanzas  Diferencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Comparte con tus amigos las moralejas propuestas  en el punto 1.3 y 
organícenlas de forma conjunta, escojan una, márquenla con un color  y 
defiéndanla. 
Moraleja Aspectos para defender la moraleja 
escogida. 
Estudiante 1 
 
 
Estudiante 2 
 
Estudiante 3 
 
   
3.3. Socialización a  los grupos del aula.  
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 Anexo 6 De viaje por los caminos de la conclusión 
 
 Para viajar lejos,  
no hay mejor nave que una lectura. 
Emily Dickinson     
  
DE VIAJE POR LOS CAMINOS DE LA CONCLUSIÓN    
Código: ____________________   Fecha: ____________________________________  
Instrucción:   sigue paso a paso las acciones que se orientan a continuación, dedícate y 
llénate de interés que de ello dependen los resultados. Con estas actividades se busca   
mejorar tus habilidades para concluir, conceptualizar y demostrar.  
1. Disfruta del siguiente texto. Léelo luego contesta unas preguntas 
 
 
Gayo Julio Fedro 
Suelen envolver una asechanza las caricias de los malos, y para no caer en 
ella, nos conviene tener muy presente lo 
que diremos a continuación. 
Una perra solicitó de otra permiso para 
echar en su choza la  cría, favor que le 
fue otorgado sin dificultad alguna; pero es 
el caso que iba pasado el tiempo; y 
nunca llegaba el momento de abandonar 
la choza que tan generosamente se le 
había cedido, alegando, como razón de 
esta demora, que era preciso esperar a 
que los cachorrillos tuviesen fuerzas  
para andar por sí solos. 
Como se le hiciesen nuevas instancias, pasado el último plazo que ella misma 
había fijado, contesto arrogantemente: ―me saldré de aquí, si tienes valor para 
luchar conmigo y con mi turba.‖ 
LAS DOS PERRAS 
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1.1 ¿Qué estrategias usa el autor para presentar el contenido del texto?  
 
 
 
 
 
 
1.2 Diviértete recreando la  imagen que ilustraría mejor la fábula para orientar 
al contenido  
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1.3 Atrévete a inventar. Escribe una moraleja para esta fábula. 
  
Tu creación  
 
 
 
 
 
1.4 ¿Qué momentos crees le hacen falta a la fábula para dar claridad a la 
situación vivida entre los personajes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Después de dar este paseo haz el papel del autor. ¿Qué parte le 
cambiarías a la fábula? ¿por qué? y ¿Qué escribirías tú?  
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1.6 ¿Qué habría pasado si después de solicitado el favor la respuesta 
hubiese sido otra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Reflexionando  
2.1 Ahora conoce la moraleja, la intención real del autor. Indica si tu propuesta 
en el  punto 1.3 es igual a la planteada en esta fábula. Argumenta. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ¿Cuál es tu apreciación personal sobre la fábula? Justifica 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si dais entrada al malo 
a vuestra casa, os 
echará de ella 
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2.3 ¿Crees qué  los amigos hablan y actúan así? Justifica.  
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Resalta aspectos que encuentres en la fábula y que  puedan ser tomados 
para plantear otra moraleja. 
 Aspectos encontrados Planteamiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Comparte formando un equipo con dos de tus amigos 
 
3.1  Menciona a tu grupo las respuestas dadas en el punto 1.4. En qué se 
asemejan y en qué se diferencian. 
Semejanzas  Diferencias  
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3.2 Comparte con tus compañeros las moralejas propuestas en el punto 1.3, 
organícenlas de forma conjunta, escojan una, márquenla con un color  y 
defiéndanla. 
Conclusiones  Aspectos para defender la 
conclusión escogida. 
Estudiante 1 
 
 
 
Estudiante  2  
 
Estudiante 3. 
 
 
3.3 Socialicen a todos en pleno. 
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Anexo 7 En busca de los tesoros del razonamiento   
 
 
 
 
“La lectura es el viaje 
 De los que no pueden tomar el tren” 
 Francis De Croisset 
EN BUSCA DE LOS TESOROS DEL RAZONAMIENTO  
Código: _____________________ Fecha: ____________________________________  
Instrucción: sigue el paso a paso de las acciones que se orientan a continuación. 
Diviértete, dedícate, llénate de interés que de ello dependen los resultados. Con estas 
actividades  se busca que  mejores tus procesos de razonamiento inductivo y deductivo a 
través de la fábula.  
1. Usa tu imaginación, deléitate y viaja a la siguiente imagen  
 
1.1. Partiendo de la imagen, ¿de qué crees tratará el texto? 
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1.2. ¿Cuál crees es la intención del autor con este texto? (lo que él quiso 
mostrar)  
 
 
 
 
 
 
1.3 Lee con atención y completa la parte final de la fábula teniendo en 
cuenta la imagen.     
 
(…) Desde su charco una parlera rana oyó cacarear a una gallina. 
 
La rana entonces dijo: 
¡Vaya! No creyera, hermana, que fueras tan incómoda vecina. Y con toda esa 
bulla, ¿Qué hay de nuevo? 
 
La gallina le respondió: 
Nada, sino anunciar que pongo un huevo (…) 
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1.4 Conoce ahora la fábula completa con su moraleja y escribe si la 
respuesta dada en el punto 1.3  concuerda con el final real de la 
fábula. Justifica  
 
Desde su charco una parlera rana oyó cacarear a una gallina. 
 
La rana entonces dijo: 
¡Vaya! No creyera, hermana, que fueras tan incómoda vecina. Y con toda 
esa bulla, ¿Qué hay de nuevo? 
 
La gallina le respondió: 
Nada, sino anunciar que pongo un huevo. 
 
La rana le dijo: 
¿Un huevo solo y alborotas tanto? 
 
Nuevamente respondió la gallina: 
Un huevo solo; si, señora mía. ¿Te espantas de eso cuando no me 
espanto de oírte como graznas noche y día? Yo, porque sirvo de algo, lo 
público; tú que de nada sirves, calla el pico. 
 
Moraleja 
 
 
 
 
 
SI NO 
¿POR QUÉ?  
 
 
 
 
 
Al que trabaja algo, puede 
disimulársele sin que pregone; 
el que nada hace debe callar.    
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1.5 Ya conociendo el contenido de esta fábula, ¿qué título le darías?    
 
 
 
 
2. Da un paso y reflexiona 
2.1 ¿Qué validez tiene esta moraleja en la sociedad?   
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Escribe un  momento de tu vida en el cuál puedas aplicar la moraleja de esta 
fábula 
 
Momentos en los que puedo aplicar 
 
2.3 Teniendo en cuenta el título original de la fábula: 
La rana y la gallina 
¿Acertaste en tu propuesta de título? responde: ¿Crees que este 
título es más válido que el que tu propusiste? ¿Por qué?    
Si  No  
Justifica 
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3. Comparte con dos de tus amigos 
3.1 Comunica las respuestas dadas en el punto 1.3. En qué se parecen y 
en qué se diferencian 
Diferencias  Semejanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Compara con tus compañeros la respuesta del punto 1.2. Escojan una y 
expresen la razón de la elección. 
Propósito escogido Razones de elección  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Dile a tus compañeros qué contestaste en el punto 2.2, escriban las 
semejanzas.      
Semejanzas 
 
 
 
 
 
3.4 Socialización con todos tus compañeros.  
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Anexo 8 De paseo por el universo mágico del razonamiento   
 
 
“Dime lo que lees y te diré quién eres”, 
 eso es verdad, pero te conoceré mejor si me dices  
lo que relees.  
 François Mauriac 
 
DE PASEO POR EL UNIVERSO MÁGICO DEL RAZONAMIENTO 
Código: _____________________   Fecha: ____________________________________  
Instrucción:   sigue el paso a paso de las acciones que se orientan a continuación. 
Diviértete, dedícate llénate de interés que de ello dependen los resultados. Con estas 
actividades se busca que mejores en tus rutas al encuentro con el universo mágico del 
razonamiento.  
1. Viaja con el texto, lee el título y los fragmentos que encontrarás a 
continuación 
  
  
 
 
 Una lechuza encontró buen refugio, en el hueco de un gran árbol. Y 
como sus hábitos son nocturnos, nunca dejaba el hogar en horas del 
día, por lo tanto sus vecinos no la conocían. (…) 
 Un día paso un sapo (…) Señora lechuza, ¿por qué no asoma su cabeza, 
(…)? 
 (…) pero usted qué hace por aquí a estas horas, haciendo gala de su 
belleza, ¿No estaría mejor metido, dentro de algún agujero? 
1.1 ¿De qué crees tratará la fábula? 
   
 
El sapo y la lechuza 
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1.2 A partir de la lectura escribe un posible final a la fábula 
 
 
 
 
 
 
1.3 ¿Cuál crees sea el valor que quiere resaltar el autor Tomás de Iriarte 
con esta fábula?       
 
 
 
 
 
 
1.4 Usa tus dotes artísticas. Teniendo en cuenta lo que has trabajado diseña 
una imagen que recree muy bien la fábula. 
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1.5 Es momento de conocer la fábula completa, empieza por la 
moraleja. Léela  
 
 
 
 
 
Una lechuza encontró buen refugio, en el hueco de un gran árbol. Y 
como sus hábitos son nocturnos, nunca dejaba el hogar en horas 
del día, por lo tanto sus vecinos no la conocían. 
Un día, paso un sapo y se detuvo bajo el gran arbusto y le dijo: 
-Señora lechuza, ¿por qué no asoma su cabeza, por la ventana así 
podremos comprobar si es bella o fea como suponemos?-. 
La lechuza se asomó, mirando fijamente al sapo - que era mucho 
más feo que ella- y le respondió: 
-Es verdad no soy bonita, por eso no salgo de día, pero usted qué 
hace por aquí a estas horas, haciendo gala de su belleza, ¿No 
estaría mejor metido, dentro de algún agujero? 
EL SAPO Y LA LECHUZA 
 Ahora responde: Si pudieras cambiar la moraleja ¿cuál sería tu propuesta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALGUNOS VANIDOSOS, QUE 
CREEN SER PERFECTOS, POR 
MOSTRARNOS SUS GALAS NOS 
MUESTRAN SUS DEFECTOS.   
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1.6 Compara si el final que escribiste en el punto 1.2 se asemeja al 
final  propuesto por el autor Tomás de Iriarte. Justifica.  
 
 
 
 
 
  Con base en lo anterior desarrolla el siguiente cuadro 
Semejanzas  Diferencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Reflexiona 
2.4  ¿Qué validez tiene esta fábula en la sociedad? Explica  
 
 
 
 
 
 
 
2.5 En el siguiente cuadro escribe lo que piensas de la personalidad de los 
personajes  
Qué pienso de 
La lechuza El sapo 
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2.6 Escribe dos momentos de la vida en los cuales puedas  aplicar la fábula 
Momentos de la vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Charla con dos de tus amigos 
 
3.1 Comunica las respuestas dadas en el punto 1.1. En qué se 
parecen y en qué se diferencian 
Diferencias  Semejanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Compara con tus compañeros la respuesta escrita en el punto 1.5. 
Escojan una y expresen la razón de la elección. 
Propósito escogido Razones de elección  
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3.3 Comparen las respuestas dadas en el punto 1.3 y ubíquenlas en orden 
de importancia  el siguiente cuadro   
Valores Razones para dar este orden 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.4 Dile a tus compañeros lo que contestaste en el punto 2.1 y escucha lo 
que contestaron ellos, luego escriban sus semejanzas.  
     
Semejanzas 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Socialización con todos tus compañeros.  
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Anexo9 Rúbrica para la medición 
RÚBRICA PARA LA MEDICIÓN escala de Cornell 
                                      
NIVEL 
  
RAZONAMIENTO                            
BAJO BÁSICO SUPERIOR 
DEDUCTIVA: 
INFERENCIA 
PREGUNTA 1.1 
1. No extrae consecuencias de una 
situación a partir de una evaluación 
mental de una relación presentada. 
2. Extrae consecuencias de una 
situación a partir de una 
evaluación mental de una 
relación presentada. 
 
DEDUCTIVA: 
CONCLUSIÓN 
PREGUNTA 1.2 
1. No infiere una postura en la que la 
veracidad  depende de las leyes que 
regulan las premisas. 
2. Infiere una postura en la que 
la veracidad  depende de las 
leyes que regulan las premisas. 
 
2.1 DEDUCTIVA: 
ARGUMENTACIÓN  
1. No expone  razones que justifican 
una idea 
2. Expone razones que justifican 
una idea 
3. Las razones expuestas involucran formas 
dinámicas y tensitivas de pensamiento  
2.2  INDUCTIVA: 
FORMULACIÓN DE 
HIPÓTESIS   
1. No formula de forma apropiada 
hipótesis. 
2. Formula de forma apropiada 
hipótesis donde es fácil extraer 
consecuencias y efectos. 
 3. La hipótesis formulada  juzga enunciados 
estimando las premisas, las causas y  los 
efectos. 
3.1  DEDUCTIVA: 
INFERENCIA  
1. No traza una línea lógica de 
condición entre diferentes 
expresiones. 
2. Traza una línea lógica de 
condición entre diferentes 
expresiones bien formadas 
partiendo del texto. 
3. Traza una línea lógica de condición entre 
diferentes expresiones bien formadas partiendo 
de un argumento. 
3.2 INDUCCIÓN: 
TEORIZACIÓN  
1. La expresión utilizada no es 
coherente con el enunciado 
presentado 
2. Hace uso de criterios que 
permiten dar  validez a un 
conocimiento. 
3. Hace uso de criterios extratextuales que 
permiten dar  validez a un conocimiento. 
4. INDUCCIÓN: 
VERIFICACIÓN  
1. La selección no responde a un 
examen de los requisitos que se 
deben cumplir en el desarrollo de un 
proceso. 
2. La selección responde a un 
examen de los requisitos que se 
deben cumplir en el desarrollo 
de un proceso. 
 
5. INDUCCIÓN: 
GENERALIZACIÓN 
1. No formula textos que tienen  
relación con especificaciones  y 
generalizaciones. 
2. Formula textos que tienen  
relación con especificaciones  y 
generalizaciones. 
3. Formula textos creativos que tienen  relación 
con especificaciones  y generalizaciones. 
6. DEDUCTIVA: 
DEMOSTRACIÓN   
1. No expresa  la verdad de una razón 
a partir una de la experiencia cotidiana 
2. Expresa  la verdad de una 
razón a partir una de la 
experiencia cotidiana 
3. Expresa  la verdad de una razón a partir una 
de las intenciones del texto y la experiencia 
cotidiana 
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